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El presente estudio explica la necesidad de elaborar una propuesta del modelo socio 
cognitivo humanista que contribuya con el desarrollo de la salud mental de los Oficiales en 
las escuelas de especialización del Ejército. Las entrevistas realizadas a los docentes de 
estas escuelas dan a conocer como el modelo de enseñanza empleado a través del uso de 
sus teorías y su metodología son los más indicados para el desarrollo de la Salud mental, 
este modelo socio cognitivo humanista logra la construcción de habilidades y adaptación 
logrando un equilibrio biopsicosocial del estudiante. 
Palabras claves: modelo socio cognitivo humanista, salud mental, teoría, metodología, 





















The present study explains the need to elaborate a proposal of the socio-cognitive humanist 
model that contributes with the development of the mental health of the Officers in the 
specialization schools of the Army. The interviews carried out with the teachers of these 
schools show how the teaching model used through the use of their theories and their 
methodology are the most indicated for the development of Mental Health, this socio- 
cognitive humanist model achieves the construction of skills and adaptation achieving a 
biopsychosocial balance of the student. 
Key words: humanistic cognitive partner model, mental health, theory, methodology, 






El tema Aplicación del Modelo Socio Cognitivo Humanista como Base en la Salud 
Mental de Los Oficiales de las Escuelas de Especialización del Ejército. Chorrillos; parte 
de la necesidad de mantener un método de enseñanza –aprendizaje de nivel universitario, 
ya que la universidad busca ser el centro del pensamiento, del debate, de la cultura y de la 
innovación y, a la vez, está convencida de la necesidad de estar en sintonía con la realidad 
circundante y los nuevos modelos de la educación superior con cambios sustanciales en los 
procesos docentes y en los modelos para la educación. 
Los nuevos contextos requieren, formar futuros profesionales en Ciencias Militares 
aquellas capacidades de acción e interacción que les posibiliten desempeñarse 
exitosamente, con énfasis en el modo de ser que el sujeto que configura y proyecta, para 
desenvolverse en el mundo con una visión y una identidad propia y un bienestar inmerso 
en su formacion y especializacion academica, este bienestar biopsico social traducido en 
salud mental. 
Un profesional Militar cuyo desempeño esté en correspondencia con las necesidades 
y características de la sociedad en que desempeñará sus funciones, como ciudadano 
responsable de las transformaciones cualitativamente superiores que habrán de producirse; 
un profesional que sepa hacer con conocimiento científico, que sepa extraer propuestas, no 
sólo técnicas sino de progreso científico y humanista, un profesional flexible y 
trascendente, con capacidad no sólo para adaptarse a un mundo tecnologizado y cambiante, 
sino para ser un promotor de cambios con una visión y una identidad propia y sobre todo 
que sepa auto educarse durante toda su vida que es producto final en las Escuelas de 
formacion , especialización y perfeccionamiento del Ejército, aplicando una metodología 





El desarrollo de la presente investigación comprende: 
 
En el capítulo I, el planteamiento del problema, su identificación o determinación y 
definición del problema. También en este capítulo se establece los objetivos, la 
importancia, alcances y limitaciones que se presentaron en el desarrollo de la 
investigación. 
El capítulo II, referido al Marco Teórico, en el que están planteados los antecedentes 
de la investigación, que constituyen todo hecho anterior a la formulación del problema y 
que sirve para aclarar, juzgar e interpretar el problema planteado, las bases teóricas donde 
se expresan los conceptos teóricos, postulados y/o marcos de referencia y orientan a 
centrarse en la investigación, finalmente la definición de los términos básicos que 
sustentan el desarrollo del trabajo, las hipótesis, variables e indicadores, en concordancia 
con el problema formulado. 
El capítulo III, denominado Metodología de investigación, se proponen el tipo y 
diseño de la investigación utilizada, se realiza la descripción de la población y la muestra, 
las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los procedimientos utilizados. 
El capítulo IV comprende el análisis e interpretación de resultados, aquí se han 
considerado el análisis cualitativo y la discusión de resultados. 
Por último, se presentan las conclusiones, recomendaciones, referencias 






















Planteamiento del problema 
1.1. Descripción de la realidad Problemática. 
 
 
Las Escuelas de Formación y especialización del ejercito aplican como metodología 
de enseñanza-aprendizaje, El método socio cognitivo Humanista, siendo un método 
adoptado hace 4 años y que según el diagnóstico psicopedagógico ha determinado que este 
método apunta una enseñanza que aspire a ser de calidad que sea vinculante a las 
características de la sociedad actual y de la sociedad futura en la que tendrá que 
desenvolverse y cumplir con los roles que ha de desempeñar el oficial. 
 
Orientados en la calidad educativa, se aboga por darle a este método un concepto 
más amplio; como el método socio cognitivo humanista abarca todo aquello que el medio 
educativo puede ofrecer al estudiante con posibilidad de aprender no solo conceptos, sino 
también principios, procedimientos y actitudes; abarca además tanto los medios a través de 
los cuales las escuelas proporcionan esas oportunidades, como aquellos por los que evalúa 
los procesos mismos de enseñanza y aprendizaje. 
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El Ejército aplica el método socio cognitivo humanista y en aras de la mejora 
continua quiere seguir implementando a todas las escuelas de especialización y mantener 
este método porque ofrece un beneficio adicional al estudiante en su salud mental. 
 
El proceso de especialización del Oficial tiene características que lo hacen 
especialmente estresante en comparación con otras profesiones, la sobrecarga de cursos y 
horarios de clases, muchas veces con criterios metodológicos desfasados aun memorísticos 
privilegiando horas de clases teóricas que dejan poco espacio libre para la discusión y 
problematización de los temas y más aún poco tiempo libre necesario para descargar las 
tensiones que el arduo estudio requiere 
 
Los continuos cambios estructurales educativos y de valores que ha generado el 
Ejército, determinan una sobrecarga de funciones diarias por cumplir en el Oficial, 
dedicando la mayor cantidad de tiempo al cumplimiento de ellas, descuidando otras 
obligaciones como las familiares y las propias, consolidando una inadecuada costumbre a 
tal punto que la broma recurrente tanto en hogares como en amistades es que ya no se les 
ve, ni se les encuentra cuando se les solicita su presencia, que a la postre producen 
frustración y muchas veces no es afrontado adecuadamente. En conclusión, el bienestar es 
postergado por otras prioridades para conseguir el “Objetivo” o “logro” (visto como algo 
material y concreto), no importa cómo te sientas, lo que importa es concretar lo deseado. 
 
El desempeño inicial de la profesión trae consigo la expresión y consecuencias del 
proceso de formación señalados y se agrega condiciones estresantes, empezando por 
ejercitar dos años en las diferentes unidades los que tendrá una baja remuneración, 
desencadenando sentimientos de fastidio y resentimiento contra el sistema y el propio 
ejercicio de la profesión en dicha situación, además los envían a zonas alejadas de difícil 
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acceso geográfico, comunicación y pobreza con dificultades del idioma cultura que ello 
implica. 
 
En este sentido se ha podido observar que algunos oficiales subalternos ya tienen 
indicadores de consumo de alcohol, consumo de cigarrillos en grado problemático y/o 
depresión, que resulta alarmante; estas conductas no son muy diferentes de las que el 
Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado-Hideyo Noguchi”(INSM “HD-HN”) 
está mostrando desde el año 2002 con estudios Epistemológicos en Salud Mental(1) en 
todas las regiones del país, en los cuales la prevalencia de vida de cualquier trastorno 
mental es de 37.3 %, es decir 1 de cada 3 adultos y la prevalencia anual de 1 de cada 5 
personas, siendo los problemas más frecuentes; trastornos ansioso- depresivos, el abuso de 
alcohol y la violencia interpersonal en todas sus formas. Además, en otro estudio de Galan 
y col (2003) muestra también que hay una preocupante cifra de mortalidad en estudiantes 
en tiempos de ejercicio profesionales que 1 de cada 500 muere por causa de accidente de 
tránsito principalmente. 
 
Asimismo por denuncias que terminan en procesos judiciales sobre este mismo 
personal por atentar contra los Derechos Humanos (DDHH), por operaciones 
contraterroristas realizadas desde el año 1,980, existiendo en la actualidad un buen 
porcentaje de personal que tiene que afrontar esta situación con su propio peculio, muchas 
veces provocado y sin ningún motivo por las ONG caviares, procesos judiciales que duran 
entre 5 a 10 años y que terminan en condenas inimaginables hasta de 30 años, los mismos 
que atentan desproporcionadamente contra su salud mental. 
 
Esto constituye que el futuro del oficial se centre más en los conceptos de “control 
sobre personas”, que de “compartir con el otro” un espacio interpersonal de ayuda, el 
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mismo que permitiría en algunos casos consolidar los procesos de deshumanización del 
futuro ejercicio profesional cuando no se ha trabajado en este sentido en su formación. 
 
La situación se agrava aún más debido a las dificultades del ejercicio de la profesión 
por falta de infraestructura, preocupaciones por el presupuesto mensual, que en muchos 
casos ya incluye familia de por medio. Conforme se avanza en los grados se evidencia la 
competencia desleal entre oficiales por los puestos de trabajo, el querer acceder a cursos de 
post grado que no hay para toda situación que limita las posibilidades de ascenso a algunos 
Oficiales. 
 
El estrés laboral 
 
 
Estos factores analizados provocan situaciones de estrés laboral que se manifiestan 
por deshumanización de la atención, es decir la interacción con el semejante de 
preocuparse por sus emociones o consecuencias del acto realizado, vulnerando su 
autonomía y olvidando uno de los fundamentos de vida que es la empatía. Sin embargo, en 
muchos casos el proceso de deshumanización se daría como un mecanismo de defensa, 
inadecuado, por cierto, para no contactar con las emociones propias que genera el ejercicio 
de la profesión en situaciones difíciles, la inadecuada formación y la falta de atención a los 
aspectos bienestar que redundan en la salud mental y particularmente por la falta de 
espacios de reflexión sobre la propia salud mental. Otras consecuencias de estrés laboral 
son: errores de atención y/o prescripción, inadecuadas relaciones interpersonales con el 
equipo de trabajo, actitudes prepotentes o de sumisión frente a figuras de autoridad o 
personal a cargo, faltas o tardanzas al centro laboral, actos reñidos contra la ética e incluso 
muchos casos de corrupción por la falta de control, falta de transparencia en los procesos 




En esta época de ineluctables reformas educativas, se aprecia en la educación militar 
de grado y posgrado una importante dificultad al momento de articular y vincular 
significativamente las dimensiones cognitiva, psicológica y socio-afectiva, inherentes a 
todo proceso de desarrollo humano, quedándose por ello a las puertas de la sociedad del 
conocimiento. Se considera que tal vinculación y su abordaje pertinente por parte de 
educación constituyen la razón de ser de la misma, o lo que se ha denominado 
insistentemente la misión de la educación en perspectiva de una formación integral y 
holística del militar. 
 
1.2. Definición del problema 
 
 
Definimos la salud mental como el estado de bienestar biopsicosocial, resultante del 
logro y autoaceptación del máximo nivel de funcionamiento alcanzado de acuerdo a las 
condiciones del individuo y su entorno, permitiéndole adaptabilidad y construcción de 
habilidades con pleno ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus deberes ciudadanos. 
En base a esta conceptualización, es una prioridad urgente el análisis de cómo está la salud 
mental de los oficiales militares: el proceso de formación, el desempeño inicial y posterior 
de la profesión y las manifestaciones del estrés laboral concurrente tomando en 
consideración la metodología de enseñanza que se está impulsando en estos tres últimos 
años y finalmente desarrollaremos una propuesta que afronte a dichas dificultades 
centrándonos en el concepto de bienestar entendido desde el enfoque de las relaciones 
humanas. 
 
Estas son las razones que nos han permitido plantear el siguiente problema científico: 
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1.2.1. Problema general 
 
Pg. ¿Cómo contribuir al desarrollo de la salud mental de los Oficiales en las escuelas de 
especialización del Ejército? 
1.2.2. Problemas específicos 
 
Pe. 1. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos del modelo socio cognitivo humanista 
aplicado en los Oficiales en las escuelas de especialización del Ejército? 
Pe. 2. ¿Cuáles son los fundamentos metodológicos que contribuyen con la aplicación del 
modelo socio cognitivo humanista en el desarrollo de la salud de los Oficiales en las 
escuelas de especialización del Ejército? 
Pe. 3. ¿Cómo mejorar la salud mental de los Oficiales en las escuelas de especialización 
del Ejército con esta metodología del modelo socio cognitivo humanista? 
1.3. Objetivos 
 
1.3.1. Objetivo general 
 
Og. Elaborar una propuesta del modelo socio cognitivo humanista que contribuya con el 
desarrollo de la salud mental de los Oficiales en las escuelas de especialización del 
Ejército. 
1.3.2. Objetivos específicos 
 
Oe. 1. Determinar los fundamentos teóricos del modelo socio cognitivo humanista que 
contribuyen en la salud mental en los oficiales de las escuelas de especialización del 
Ejército. 
Oe. 2. Determinar los fundamentos metodológicos que contribuyen con la aplicación del 
modelo socio cognitivo humanista en el desarrollo de la salud mental en la carrera de 
los Oficiales del Ejército 
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Oe. 3. Validar la propuesta del modelo socio cognitivo humanista para contribuir con la 
salud mental de los Oficiales en las escuelas de especialización del Ejército. 
1.4 Justificación e importancia de la investigación 
 
 
Esta investigación se justifica y es importante por lo siguiente: 
 
 
 Está enmarcado en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) introdujo en el Informe sobre Desarrollo Humano elaborado por 
primera vez en 1990, la modalidad de medir el Índice de Desarrollo Humano 
(IDH) a partir de la combinación de tres indicadores: 
 Esperanza de vida (nivel de salud) 
 
 Logros educacionales (alfabetización de adultos y años de escolaridad) 
 
 Ingresos (nivel de vida según el poder adquisitivo, medido por el Producto 
Bruto Interno per cápita ajustado al costo local. 
 
Ello significó un importante viraje respecto a los enfoques previos e implicó 
profundas redefiniciones desde un nuevo Paradigma de desarrollo humano sostenible, 
centrado en la aspiración de lograr una mejor calidad de vida para el ser humano a nivel 
individual y social, potenciando la equidad, el protagonismo, la solidaridad, la democracia, 
la protección de la biodiversidad y los recursos naturales de nuestro planeta, el respeto a la 
pluralidad cultural y étnica, entre otras significativas reivindicaciones. 
 
El desarrollo del presente proyecto de investigación será importante, porque existen 
teorías científicas que sustentan o sirven de soporte a la importancia de la salud mental en 
todas las etapas de desarrollo del hombre. La calidad de vida representa un concepto 
medular de esta propuesta y se le entiende en el sentido de la realización de las 
posibilidades de Satisfacer las necesidades básicas o de supervivencia (alimentación, techo, 
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abrigo), así como otras igualmente importantes, por cuanto hacen la existencia más rica, 
plena, digna y feliz. 
 
El presente proyecto de investigación, es una respuesta a una necesidad, por cuanto 
va permitirá Plantear una metodología para afrontar dificultades existentes en el modelo 
socio cognitivo del oficial del Ejército del Perú. Hecho que a la poste incidirá no sólo en su 
salud mental, además en su desempeño y no carecerán de reflexividad, criticidad y 
humanidad; también es importante el desarrollar el presente proyecto de investigación, por 
cuanto su ejecución es factible, porque en forma directa o indirecta, en mayor o menor 
grado, en nuestra condición de Psicólogos y docentes, ser partícipes de la aplicación de las 
alternativas de solución y establecer la salud mental que todo individuo requiere. 
 
1.5. Limitaciones de la investigación 
 
 
La presente investigación contempla las siguientes limitaciones o dificultades: 
 
 
La investigación solo se limita a explicar que el método socio cognitivo humanista es 
la base de la salud mental. 
 
El campo de estudio se limita a los estudiantes de las escuelas de especialización del 
Ejército; osea posee una validez interna. 
 
Carencia de bibliografía actualizada de alto nivel de análisis enfocadas a los métodos 
de enseñanza y la salud mental, dicha limitación incidirá en la búsqueda de las teorías 
científicas, las mismas que servirán para la elaboración del marco teórico, la demostración 
de la hipótesis y para realizar los análisis e interpretación de los resultados. 
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También, el factor temporal, ha sido otra limitación tanto para efectos de la 
recolección de datos biográficos, como los datos empíricos a través de la técnica de la 






















2.1. Antecedentes del estudio 
 
 
Cabe señalar que, en la búsqueda de los antecedentes del presente trabajo de 
investigación, por el momento no se han encontrado tesis con características sobre el tema, 
sin embargo, como fuente de inspiración contamos con las siguientes: 
 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
 
Las investigaciones sobre promoción y educación para la salud en las etapas de 
infantil y primaria de la escuela española. Una revisión de los estudios publicados entre 
1995 y 2005, Mari Carmen Davóa, Diana Gil-Gonzáleza, c/ Carmen Vives-Casesa, 
Universidad de Alicante, Alicante, España; Cuyo objetivo era conocer las características de 
las intervenciones destinada a la educación y/o promoción de la salud en la escuela 
española, publicados entre 1995y2005. Se consultaron las bases de datos internacionales 
Medline mediante Pubmed, Cinhal, Eric, Sociological Abstracts, Science Citation Index e 
Isooc. Se seleccionaron estudios de salud en la escuela española en infantil y primaria que 
incorporasen actividades de educación y/o promoción de salud. Se analizaron las 
características, el tema, la metodología, las intervenciones desarrolladas y su adecuación a 
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los criterios para escuelas saludables. Cuyos resultados fueron que cumplían los criterios 
de inclusión 26 de los 346 artículos identificados. Los programas de educación para la 
salud tienen una perspectiva más preventiva de la enfermedad que de promoción de la 
salud y no son frecuentes en las etapas de infantil y primaria. 
Finalmente, la conclusión fue el protagonismo del profesorado en el impulso de la 
promoción de la salud en la escuela es menor que el de las instituciones sanitarias en la 
implementación y la difusión de los programas. La investigación sobre el desarrollo de la 
promoción de la salud en las etapas de infantil y primaria es escasa. 
Esta tesis es un punto de referencia para mí porque mi investigación estudiara la 
importancia de la aplicación del modelo socio cognitivo humanista en los estudiantes con 
fines de salud mental, validando un modelo sumamente rico en recursos. 
 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
 
En la tesis titulada El patrón de conducta A y tipo B y los estilos de afrontamiento al 
estrés en una Muestra de Personal Militar de: José Raúl Lévano Muchotrigo (2003), 
presentado y sustentado en la Escuela de Post Grado de la Universitaria Nacional Mayor de 
San Marcos, para optar el Grado Académico de Magister en Psicología con Mención en 
Psicología clínica y de la salud; identificar la relación entre el patrón de conducta tipo A y 
tipo B con los estilos y estrategias de afrontamiento al estrés para detectar las diferencias 
de los estilos y estrategias de afrontamiento al estrés en personas con patrones e conducta 
tipo A y tipo b , en una muestra constituida por 164 militares en actividad de la Fuerza 
Área del Perú, de sexo masculino, cuyas edades están comprendidas entre 30 y 60 años que 
laboran en Base Aérea las Palmas en las diferentes unidades existentes. 
Entre los principales resultados que se encontró se han podido rescatar los 
indicadores de comportamiento que llevan a desarrollar el estrés; esta tesis aporta en la 
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variable dependiente especialización del oficial Militar y a nivel de consulta bibliográfica; 
la diferencia radica principalmente en el planteamiento que se hace de la variable 
dependiente. 
En la tesis denominada Estudio de caso psicológico de episodio depresivo moderado 
de Rommy Vianné Torres Nino de Guzmán sustentada en la Escuela Universitaria de San 
Martin de Porres, para optar el título profesional de Licenciada en Psicología se refiere al 
trastorno depresivo, donde el paciente mostraba síntomas de tristeza, ansiedad llanto 
perdida del interés por realizar actividades, alteraciones en el sueño y en el apetito, 
desgano, siendo resultado directo de los problemas frecuentes en las relaciones 
sentimentales, además otros sucesos como los problemas con su madre. Estos hechos han 
suscitado en la paciente cogniciones erróneas sobre sí mismas, sus experiencias y su 
futuro. 
Para el proceso de evaluación se utilizó la observación y entrevista, pruebas 
psicológicas, historia personal, familiar., exploración de las funciones psicológicas, 
informe psicológico, los que permitieron conocer el estado psicológico y la problemática 
del paciente. 
Para la intervención terapéutica, se determinó un programa de tratamiento utilizando 
la terapia cognitiva-conductual, que permitieran modificar sus cogniciones distorsionadas y 
sus conductas inadecuadas; además se utilizó la técnica de relajación muscular. Así como 
se diseñó los objetivos y metodología utilizar aplicando diversas técnicas que fueron 
ejecutadas en 16 sesiones de terapia y 4 sesiones de seguimiento, consiguiendo los 
objetivos terapéuticos propuestos mejorando su capacidad de afronte, a través del 
aprendizaje y aplicación de técnicas psicológicas que permitirá superar futuros problemas. 
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Esta investigación propicio la disminución de la depresión en la paciente con la 
debida reestructuración cognitiva, modificando sus creencias erróneas, siendo estas 
sustituidas por otras más adaptativas facilitando así el cambio en la percepción de la 
realidad. Se estabilizó su estado afectivo, superando su estado depresivo que dificulta el 
desenvolvimiento personal, mostrando en la actualidad mayor entusiasmo en la ejecución 
de sus actividades. 
Se logró que el paciente entendiera el fundamento de la terapia Cognitiva 
Conductual; Modifico su sistema de creencias que no le permitían tomar en cuenta 
opiniones de los de su entorno, evaluando cada situación que vivencia, reconociendo todas 
y cada una de sus cogniciones, emociones y como estas influyen en sus conductas; logró 
que aprenda una respuesta incompatible la tensión, utilizándola relajación. También pudo 
modificar eliminar los síntomas ansiosos ante los problemas en curso. 
Se considera también un aporte bibliográfico ya que el estudio contiene descripción 
de conductas depresivas y técnicas que enriquecen el nivel de consulta. 





Caracheo, (2002) dijo: 
 
 
Las acepciones del concepto de modelo son muy diversas. Puede 
considerarse al modelo, en términos generales, como representación de la 
realidad, explicación de un fenómeno, ideal digno de imitarse, 
paradigma, canon, patrón o guía de acción; idealización de la realidad; 
arquetipo, prototipo, uno entre una serie de objetos similares, un conjunto 




Gago (1999) definió modelo como ejemplar o forma que uno propone y sigue en la 
ejecución de una obra artística o en otra cosa, ejemplar para ser imitado, representación en 
pequeño de una cosa, copia o réplica de un original, construcción o creación que sirve para 
medir, explicar e interpretar los rasgos y significados de las actividades agrupadas en las 
diversas disciplinas. Los modelos son construcciones mentales que permiten una 
aproximación a la realidad de un fenómeno, distinguiendo sus características para facilitar 
su comprensión. 
 
Para Aguilera (2000) El modelo es una representación parcial de la realidad; esto se 
refiere a que no es posible explicar una totalidad, ni incluir todas las variables que esta 
pueda tener, por lo que se refiere más bien a la explicación de un fenómeno o proceso 
específico, visto siempre desde el punto de vista de su autor (p. 53). 
 
Otra acepción define al modelo como un patrón a seguir o muestra para conocer algo, 
existe también la idea de que un modelo debe ser utilizado para probar una hipótesis o una 
teoría, o tan sólo para poder explicar un proceso o una abstracción (Aguilera, 2000). Aun 
cuando la explicación de un modelo parte de supuestos hipotéticos o de teorías previas ya 
confirmadas, ésta estaría completa si no abarca observaciones y experimentaciones 
posteriores que den cuenta de todos aquellos elementos, mecanismos y procesos incluidos 
en él. El modelo explica a la realidad y la fundamentación teórica explica al modelo. 
 
De acuerdo con Flórez (1999), un modelo es la imagen o representación del conjunto 
de relaciones que definen un fenómeno, con miras a su mejor comprensión. Aunque 
difieren cualitativamente en cuanto a su valor explicativo, todos los modelos comparten la 
característica de ser imágenes o representaciones construidas acerca de lo que podría ser la 
multiplicidad de fenómenos o cosas observables reducidas a una raíz común que permita 
captarlas como similares en su estructura o al menos en su funcionamiento. (p.73) 
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Como conclusión, el término modelo puede ser definido como la representación de 
un hecho o fenómeno propuesta como ideal a seguir. Pretende mostrar las características 
generales de la estructura de dicho fenómeno, explicar sus elementos, mecanismos y 
procesos, cómo se interrelacionan y los aspectos teóricos que le dan sustento, para facilitar 
su comprensión. Una vez comprendido el concepto de modelo, conoceremos cual es su 
función. 
 
Modelo pedagógico Un modelo pedagógico es una forma de concebir la práctica de 
los procesos formativos en una institución de educación superior. Comprende los procesos 
relativos a las cuestiones pedagógicas de cómo se aprende, cómo se enseña, las 
metodologías más adecuadas para la asimilación significativa de los conocimientos, 
habilidades y valores, las consideraciones epistemológicas en torno a la pedagogía, las 
aplicaciones didácticas, el currículo y la evaluación de los aprendizajes. 
 
2.2.2. Modelo pedagógico socio cognitivo 
 
Este modelo propone el desarrollo máximo y multifacético de las capacidades e 
intereses del alumno. Tal desarrollo está influido por la sociedad, por la colectividad donde 
el trabajo productivo y la educación están íntimamente unidos para garantizar a los 
alumnos no sólo el desarrollo del espíritu colectivo sino el conocimiento científico-técnico 
y el fundamento de la práctica para la formación científica de las nuevas generaciones. El 
desarrollo intelectual no se identifica con el aprendizaje de la ciencia como creen algunos 
constructivistas. 
Modelos que anteceden 
 
La construcción del conocimiento humano no puede considerarse como un hecho 
meramente casual, ni tampoco es algo que sucede anecdóticamente. Luego entonces, debe 
entenderse como un proceso que se origina con el tiempo en base a la experiencia, la 
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influencia del ambiente, las transmisiones del conocimiento significativo que para cada 
individuo son diferentes. Hasta nuestros días, existen dos grandes corrientes del 
pensamiento que permitan la estructuración de este proceso de construcción del 
conocimiento: Una de tipo deductivo y otra de tipo inductivo. La primera, refiriéndonos a 
la deductiva, sabemos que se materializa en el racionalismo, pues trata de explicar la 
realidad partiendo de principios y teorías; esto es, desde los conceptos a los hechos. En 
tanto, la corriente de clase inductiva toma el cuerpo del empirismo, cuya explicación de la 
realidad parte de los hechos y las experiencias concretas y desde éstos asciende a los 
conceptos, teorías y principios. Estas visiones generan dos formas contrapuestas de 
construir la ciencia y de justificar la realidad, lo cual afecta no sólo a las disciplinas de la 
naturaleza, sino también a las teorías del hombre y de la sociedad. 
Según Hernandez rojas (2002) se ubican otras conceptualizaciones epistemológicas 
con respecto al problema de la construcción y evolución del conocimiento científico. En 
particular, se han destacado tres posturas como alternativas antagónicas a los 
planteamientos inductivos y positivistas: el falsacionismo de Karl Popper, el falsacionismo 
sofisticado de los programas de investigación de Imre Lakatos y los trabajos en torno al 
desarrollo histórico de las ciencias de Thomas Kuhn. Los dos primeros utilizan criterios 
puramente racionalistas para los avances de la ciencia. Kuhn tiene otra postura y le da un 
peso específico a los factores de tipo sociológico y psicológico (ambos factores externos) 
en los cambios o avances de las ciencias. (p. 60) 
Los dos enfoques antes descritos, se concretan en paradigmas, actuando como macro 
modelos teóricos explicativos; que, a su vez, son considerados como entornos de 
construcción del saber. Dentro de estos macro modelos explicativos se han desarrollado 
diferentes formas del saber, proporcionando estilos diferentes de hacer, de enfrentarse y 
acercarse a la realidad, maneras diferentes de comprender y explicar las realidades de 
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estudio. Obviamente, marcan líneas diferentes y en ocasiones contrapuestas de trabajo, 
siendo desde esta contraposición y falta de consenso donde se genera el conocimiento, se 
construye, obtiene cuerpo y se justifica el saber. 
De acuerdo a los planteamientos hechos por Kuhn (1962), se define el paradigma 
como un esquema de interpretación básico que comprende supuestos teóricos generales, 
leyes y técnicas que adopta una comunidad concreta de científicos. La aparición de un 
determinado paradigma afecta a la estructura de un grupo que practica un campo científico 
concreto; por lo tanto, implica la existencia de una comunidad formada por teóricos que 
realicen una actividad como conjunto de compromisos de una cultura científica. Además, 
deberá poseer un potencial explicativo para el conjunto de problemas que plantea dicha 
comunidad y elaborar un marco de referencia y de actuación. 
El modelo actúa como un ejemplo aceptado que incluye leyes, teorías, aplicaciones e 
instrumentaciones de una realidad, en nuestro caso de una realidad pedagógica y educativa. 
El modelo educativo abarca la teoría, la teoría-práctica y la práctica dentro del aula, 
influyendo en la reflexión de los profesionales y de sus modelos de acción; también, marca 
un estilo y una tendencia concreta de un grupo ante una realidad determinada. 
En el área educativa, un modelo indica una mentalidad vinculada a la investigación 
científica dentro de un campo determinado de la educación; ello supone una estrecha 
correspondencia entre corrientes epistemológicas y modelos científicos. Toda ciencia se 
apoya en una epistemología que presupone una filosofía, y una teoría que afecta sus formas 
de construcción y desarrollo. En este sentido, entendemos que un paradigma es un 
macromodelo teórico de educación, concebido como una ciencia que afecta tanto a la parte 
teórica como a la práctica de la misma. (Román, 1999) 
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Al percibir los paradigmas como matrices disciplinares que comparte una comunidad 
específica de investigadores, advertimos cinco tipos de componentes definitorios a saber: 
a) problemática o espacios de problemas de investigación; b) fundamentos 
epistemológicos; c) supuestos teóricos; d) prescripciones o propuestas metodológicas; y, e) 
proyecciones de aplicación. (Bisquerra, 1989, Chalmers, 1984, Figueroa, et al., 1981, 
Fourez, 1994, Medina 1990; todos ellos en Hernández, 2002) 
 
Los componentes antes señalados presentaron las siguientes características: 
 
a) Problemática o espacio del problema de estudio de investigación. Hace 
referencia al espacio que ocupa un problema en la realidad; por tanto, un 
paradigma podrá ser abordado como un campo de análisis, estudio e 
investigación. Es menester generar una serie de soluciones prototípicas 
(ejemplares) para estas problemáticas. 
 
b) Fundamentos epistemológicos. Son supuestos de orden metacientífico 
necesarios que ayudan afrontar la problemática definida y que comprometen a 
la comunidad adepta al paradigma. En esencia, tienen que ver con aspectos de 
tipo metateóricos, los cuales se vinculan a concepciones epistemológicas y 
filosóficas de diverso orden; como ejemplo podemos nombrar las axiológicas. 
 
c) Supuestos teóricos. Este componente es similar al concepto de núcleo 
empleado en los programas de investigación científica de Lakatos. Es decir, las 
hipótesis que comparten los especialistas son las bases conceptuales 
explicativas fundamentales de la matriz disciplinar. Cada modelo tiene su 
propio lenguaje y su sistema conceptual. 
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d) Prescripciones metodológicas. Comprende al conjunto de métodos, 
procedimientos, técnicas y reglas que acepta una comunidad de profesionales, 
para ser utilizadas en el trabajo de construcción y refinamiento del paradigma. 
 
e) Proyecciones de uso o aplicación. Son los planteamientos propuestos o 
procedimientos y técnicas de aplicación, que derivan esencialmente de los 
principios y supuestos teóricos trazados por los paradigmas; con la finalidad de 
analizar y solucionar problemáticas concretas de un espacio determinado de la 
realidad. 
 
Los modelos cognitivos durante las últimas tres o cuatro décadas del siglo veinte, 
advertimos que, en algunos países del mundo, sobre todo en Estados Unidos, aconteció un 
gran cambio tanto en el área de la psicología en general como en la educación. En sí, hubo 
un desplazamiento del Modelo conductista por el modelo cognitivo, originado por la 
inoperancia del primero, dado que no logró explicar determinadas cuestiones referentes al 
¿por qué unos alumnos aprenden y otros no?, ¿cuáles son los procesos que tiene el alumno 
para aprender? Esta circunstancia, motivo una búsqueda en las instituciones y en las aulas 
de un Modelo alternativo. 
Las primeras investigaciones del paradigma alternativo, también llamado 
procesamiento de la información, fueron de carácter básico sobre procesos perceptivos, de 
atención mnéticos, etcétera; realizadas en el laboratorio con materiales artificiales. Su 
influencia que data de finales de los años 50s. y a principios de los 60s., estuvo limitada en 
las situaciones de la vida real, incluido el campo de la educación. De hecho, puede decirse 
que este modelo comenzó a desempeñar un papel más protagónico en la Psicología de la 
Educación gracias a que en esa época resultaron de gran interés los trabajos efectuados por 
Piaget; y posteriormente, por las notables aportaciones de Bruner, Ausubel y Vygotsky, 
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debido a que éstas se acercaron más a los psicólogos educativos que a los psicólogos 
generales. Todos los estudios que se realizaron al respecto tienen en común haber enfocado 
su atención en una o más dimensiones de lo cognitivo, como son: atención, percepción, 
memoria, lenguaje, pensamiento, inteligencia, etcétera; sin olvidar decir que cada uno tiene 
sus diferencias. 
Al profundizar sobre el estudio de la inteligencia, surgieron diversas teorías que 
abarcan la perspectiva del procesamiento de la información. Entre ellas se puede 
mencionar las siguientes: Teoría de los Procesos, Teoría de los Parámetros Modales, 
Teoría Triárquica de la Inteligencia. En consecuencia, nace una nueva postura en relación a 
ésta, considerándola como una capacidad mejorable que permite desarrollar nuevas 
técnicas en su entrenamiento cognitivo. Esta nueva concepción favoreció la innovación y 
la solución de problemas. 
De los estudios realizados por dichos autores, los que han proporcionado algunas 
aportaciones para postular un modelo cognitivo dinámico y abierto al cambio (Mitjavila, 
2005), encontramos los siguientes: 
 El constructivismo de Piaget y los neopiagetianos. Esta teoría permite que el 
aprendiz actué como protagonista de su aprendizaje. Por tanto, aprender 
implica no solo modificar conocimientos previos, sino incorporar otros nuevos, 
siendo precisamente ese proceso de integración de conceptos el que promueve 
el surgimiento del conflicto cognitivo. 
 El aprendizaje significativo (Ausubel, Novak y Reigeluth). Sus seguidores 
presumen partiendo de esquemas previos que admiten insertar o dar 
continuidad al nuevo conocimiento. 
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 El aprendizaje por descubrimiento de Bruner. Esta hipótesis contempla una 
nueva visión inductiva del aprendizaje, respetando la estructura del aprendizaje 
en el alumno. Observa las siguientes etapas: inactiva (se construye por la 
acción desde la percepción); icónica (aprendizaje desde la representación 
mental); y, simbólica (manejo de símbolos y conceptos). 
 La Zona de Desarrollo Potencial de Vygotsky. Se fundamenta en los modelos 
socio histórico y cultural de la escuela rusa, que consideran la existencia de una 
zona de desarrollo potencial (aprendizaje potencial) en los aprendices; siendo 
posible su desarrollo, sólo si existe la ayuda adecuada de los adultos. Afirman 
que, bajo estas condiciones la inteligencia mejora como producto del proceso 
de aprendizaje, pues aceleran su desenvolvimiento y maduración. 
 El Interaccionismo Social de Feuerstein. Acepta la existencia de un Potencial 
de Aprendizaje que puede desarrollarse por medio de la mediación. 
De esta manera, la inteligencia y sus operaciones básicas son mejorables a partir de 
programas de enseñar a pensar. 
Román y Díez (1999), al examinar el paradigma cognitivo lo caracterizaron de la 
siguiente manera: 
 Parten de la metáfora básica subyacente del organismo entendido comouna 
totalidad. Por ende, la educación tiene como finalidad fundamental desarrollar 
procesos cognitivos (capacidades-destrezas) y afectivos (valoresactitudes). Este 




 que este aprendizaje surge cuando el estudiante encuentra sentido a lo que 
aprende, El modelo a seguir por parte del profesor será reflexivo, en sus modos 
de hacer en el aula; toda vez que el análisis de sus pensamientos coexiste de 
manera reflexión-acción-reflexión. (Pérez Gómez, 1978) Al adoptar esta 
posición, el educador se convierte en un mediador del aprendizaje, 
subordinando la enseñanza al aprendizaje; con la finalidad de desarrollar en los 
aprendices procesos cognitivos y afectivos. Sin embargo, primeramente, 
necesita dominar su asignatura y utilizar una didáctica compuesta de procesos 
lógicos; sólo así garantizará la presentación de esquemas claros de aprendizaje 
en los alumnos (arquitectura del conocimiento). 
 
 El modelo curricular subyacente debe caracterizarse como un currículum 
abierto y flexible. En la práctica, generalmente la administración define el 
currículum base y el profesor hace un diseño curricular propio adaptándolo a su 
centro y al aula; siendo el trasfondo y el objetivo último, los que señalan los 
contenidos y los métodos como medios para desarrollar capacidades y valores. 
Por ende, los contenidos deberán estar articulados de manera significativa para 
que surja la arquitectura del conocimiento y facilite la relación vertical (hecho 
– concepto o concepto – hecho); sin descuidar el aspecto significativo que parte 
desde la experiencia del alumno. 
 
 La evaluación posee una doble perspectiva. Por una parte, intenta evaluar los 
objetivos cognitivos y afectivos desde metodologías cualitativas; y, por la otra, 
calificar contenidos y métodos. Resulta imprescindible la evaluación inicial de 




 La metodología y la vida en las aulas deben centrarse en el desarrollo y 
práctica de estrategias de aprendizaje, que estarán orientadas a la consecución 
de los objetivos cognitivos y afectivos. Es decir, con el aprendizaje 
significativo se busca potenciar la motivación intrínseca del aprendiz para que 
por sí mismo consiga aprender a aprender. 
 
 La enseñanza deberá centrarse en los procesos. El profesor está considerado 
como un mediador del aprendizaje y arquitecto del conocimiento que anticipa 
el modelo de aprendizaje-enseñanza. Este modelo, elige de manera prioritaria 
los procesos de aprendizaje que debe seguir el alumno. 
 
 El modelo de investigación subyacente será mediacional centrado en el 
profesor y en el alumno. Sobre estas bases, el docente debe admitir que la 
inteligencia del alumno podría mejorar a través del desarrollo de capacidades 
cognitivas, psicomotoras, de comunicación y de inserción social; por ello, 
necesita recuperar el concepto y sentido de la imaginación, que le servirán 
como arquitectura del conocimiento. En consecuencia, este modelo de 
aprendizaje formaría un tipo de persona y ciudadano crítico, constructivo y 
creador. 
 
Las principales aportaciones que este paradigma ofrece pueden resumirse en las 
siguientes: 
 
a) Formula una reflexión que resulta válida para superar los modelos de 
aprendizaje propuestos por el Modelo conductista y el ecológico o contextual; 
 
b) Desarrolla una amplia conceptualización y reflexión fundamentada en la 
introspección para aclarar la pregunta: ¿cómo aprende el que aprende?; 
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c) Pretende explicar qué se entiende por aprender a aprender a partir de un uso 
adecuado de estrategias cognitivas y metacognitivas; 
 
d) Realiza un análisis de diversos conceptos, como son: la memoria, la 
representación mental, la inteligencia, etcétera, considerándolos útiles, toda vez 
que el aprendizaje se construye a partir de procesos cognitivos primarios y 
superiores; 
 
e) Está de acuerdo con la idea que permite a los centros educativos descifrar e 
interpretar las formas de intervención que hacen para con sus alumnos; 
 
f) Brinda apoyo a las instituciones para que puedan convertirse en centros que 
aprenden. 
 
Como limitaciones del modelo cognitivo advertimos las subsiguientes: 
 
a) Se ubica dentro de un régimen individualista, por lo que necesita 
complementarse con modelos más socializadores; 
 
b) No alcanza a contemplar la dimensión social el aprendizaje 
 
c) cooperativo, ni el interaccionismo social; 
 
d) Tiene una visión psicologista, que lo aísla de las aportaciones de otras 
disciplinas; 
 
e) A nivel escolar y educativo, se encuentra en la fase de construcción teórica y 
sus avances todavía están limitados. 
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2.2.3. Modelo sociocultural 
 
En el mundo de la educación, existen diferentes paradigmas que han tenido impacto. 
 
Entre ellos, se puede mencionar el sociocultural, también conocido como contextual, 
social, socio-cultural, ecológico. Su institución en el área de la enseñanza es reciente y uno 
de sus iniciadores fue L. S. Vygotsky. 
Las disciplinas que influyeron representativamente en la formación de este modelo 
son: La Biología de los Ecosistemas (ciencia ecológica); la Ecología humana (ecología 
cultural); Modelo Socio-histórico (Vygotsky, 1975, 1979); Modelo del interaccionismo 
social (Feuerstein, 1979); el Aprendizaje por imitación (Bandura, 1982); y, las Teorías 
socio-críticas (Habermas, 1985), entre otros. 
Este modelo se ve enriquecido con las aportaciones hechas por los autores antes 
mencionados; destacándose las ideas de: la cultura como componente fundamental y 
básico de la comunidad humana; la sociedad tiene privaciones culturales por superar; la 
posibilidad de mejora aparece cuando existe la oportunidad de una proximidad o relación 
con otros modelos. Por su parte, Vygotsky y su escuela socio-histórica, contribuyeron con 
conceptos fundamentales a la visión socio-cultural de las funciones psicológicas 
superiores. Según este autor, el aprendizaje debe incluir el desarrollo de las funciones 
psicológicas a través del contexto de relaciones socioculturalmente organizadas, la 
mediación social o cultural, la construcción de la cultura por medio de un proceso 
dialéctico (la internalización personal y el contexto o escenario socio-históricamente 
determinados); siendo su aporte más significativo la descripción de la Zona de Desarrollo 
Potencial, que establece las posibilidades que existen de aprender por parte del alumno, a 
través de la intervención adecuada y oportuna de los adultos. (Martínez Beltrán,1994) 
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Inclusive, este paradigma sociocultural toma muy en cuenta las situaciones de clase y 
los modos como responden a ellas los individuos, para así tratar de interpretar las 
relaciones entre el comportamiento y el entorno. Asimismo, otorga un valor al estudio del 
escenario de la conducta escolar y social; subraya la interacción entre individuo y 
ambiente, fortaleciendo la investigación del contexto natural. (Lortie, 1973; Doyle, 1986 
los dos en Mitjavila, p. 2005) 
Por su parte, Román y Díez (1999) marcaron como características principales del 
paradigma sociocultural las siguientes: 
 La metáfora básica como escenario de la conducta, sitúa el énfasis en las 
interrelaciones persona-grupo y persona-grupo-medio ambiente. 
 Dentro de este marco de referencia, se pretende que exista una organización 
cultural para que el aprendizaje se adquiera de manera contextual y 
compartido; en este sentido, el contexto vendría ser una conducta vivenciada y 
significativa que ayude al sujeto a incorporarse al aula, siendo precisamente en 
ese lugar donde surgirá el aprendizaje significativo. 
 El profesor seguirá un modelo que subyace en lo técnico-crítico. Esta 
condición involucra al educador a comportarse como mediador tanto de la 
cultural social e institucional como en el aprendizaje, debiendo emplear 
técnicas de mediación y métodos cooperativos; sin olvidar que, la base del 
aprendizaje-enseñanza tiene como centro la vida misma y el contexto social 
donde se desenvuelve el alumno. En efecto, el docente orientará su trabajo para 
alcanzar el desarrollo de las facultades superiores (capacidades, destrezas, 
valores y actitudes). 
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 Proponen un currículum abierto y flexible. Es cierto que, la cultura a 
interiorizar por los aprendices se contextualiza y adapta a los entornos 
concretos; este escenario permite aplicar una metodología etnográfica (Woods, 
1987), participativa y colaborativa. Consecuentemente, el aprendizaje deberá 
desarrollase de manera cooperativa, entre iguales y mediado, como formas de 
compartir la cultura institucional; y, a la vez, fomentar el desenvolvimiento de 
las capacidades y valores. A este modelo, podríamos denominarlo de 
aprendizaje-enseñanza, ya que prioriza el cuestionamiento del cómo aprende y 
para qué aprende, frente al qué aprender. 
 Los objetivos y metas del paradigma sociocultural educativo, pretenden 
desarrollar las funciones psicológicas superiores de los alumnos. Entendemos 
como funciones psicológicas las capacidades y valores utilizables en la vida 
cotidiana dentro de un contexto concreto. Entonces, deberán emplearse como 
un medio para alcanzar los objetivos de los contenidos como formas de saber y 
de hacer, los cuales serán determinados por los programas oficiales y la cultura 
institucional. 
 El perfil de persona y ciudadano que potencia este modelo, sería aquel que 
puede mejorar su inteligencia por medio del aprendizaje; siempre y cuando 
desarrolle y utilice sus capacidades, destrezas, habilidades, y adquiera la 
capacidad de convivir aplicando ciertos valores y actitudes en contextos 
sociales concretos. De esta forma, el crecimiento de la persona surge mediante 
el aprendizaje personal y sociocultural, pues la enseñanza se obtiene de manera 
compartida y a través de los medios sociales. (Feuerstein, 1980) 
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Las principales aportaciones y limitaciones que este Modelo sociocultural representa, 
de acuerdo al estudio realizado por (Román y Díez, 1999) son las siguientes: Respecto a 
las primeras, es decir, a las aportaciones, advierten que está ubicado dentro de una visión 
comunitaria y social de los aprendizajes. Por eso, proponen un análisis de la construcción 
social de la mente y de la personalidad desde una dimensión más psico-social; e incluso, 
ayuda a promover el desarrollo de la fuente sociológica del currículum. De esta manera, el 
profesor adquiere la dimensión de mediador de la cultura social; y, por último, también 
observan que pretende dar a la escuela un enfoque orientado a la preparación de personas y 
ciudadanos capaces de vivir y convivir. En tanto, las principales limitaciones que se 
infieren a este paradigma socio-cultural, pueden resumirse en una preocupación más de la 
colectividad que de los propios individuos que conforman esa sociedad; consecuentemente, 
tiende a generalizar. 
El modelo sociocognitivo 
 
Del análisis de los paradigmas cognitivos y sociocultural, surge el planteamiento de 
un nuevo modelo socio-cultural. (Román y Díez, 1999) En efecto, cada uno de los 
paradigmas antes mencionados, aportan su visión y características peculiares que, 
integrándolas conforman un modelo educativo compatible entre sí; bajo una propuesta de 
transformación teórica y metodológica que responda a las necesidades de una sociedad 
globalizada con un tinte humanista. 
Los alcances que este modelo sociocognitivo pretende cubrir, implican que a partir 
de una adecuada estructuración significativa de los contenidos, hechos y procedimientos, 
se vea favorecido el aprendizaje significativo individual (modelo cognitivo); debiendo 
complementarse con la experiencia individual y grupal contextualizada de los alumnos 
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(modelo sociocultural); para que de esta manera, surja el interés y la motivación necesaria 
que posibilite la creación de actitudes, valores, capacidades y destrezas. 
Román y Díez (1999) de acuerdo a los estudios e investigación que han realizado 
están convencidos de los beneficios y de la complementariedad de los paradigmas 
cognitivos y socio cultural, cuya integración da origen al enfoque sociocognitivo. De ahí la 
tarea de propagarlo, a la cual me adhiero en el presente trabajo. A continuación, se 
mencionan algunas razones a lo anteriormente dicho: 
a) El modelo cognitivo centra su atención en los procesos de pensamiento del 
profesor (cómo enseña) y del alumno (cómo aprende); mientras que, el 
paradigma socio contextual se preocupa del entorno y de la vida del aula; de 
ahí, la importancia que representa que ambos aspectos estén obligados a 
conseguir su complementariedad. 
 
b) Respecto al alumno, debe considerársele como actor del aprendizaje, ya que es 
parte de ese escenario, es decir, su contexto vital. Bajo estas circunstancias, la 
interrogante formulada de ¿cómo aprende un alumno?, se convierte y queda 
reforzado en el ¿para qué aprende?; vista desde una perspectiva 
contextualizada. Esto confirma que las capacidades y los valores poseen no 
sólo una dimensión individual sino también social. 
 
c) Una de las características propias del Modelo cognitivo consiste en fomentar el 
individualismo, pues sólo vigila los procesos que efectúa una persona; no 
obstante, el paradigma socio contextual tiende a sociabilizar, ya que se apoya 
en la interacción contexto – grupo – individuo y viceversa; por tal razón, es 
necesario que ambos modelos logren su integración. 
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d) A través del paradigma cognitivo se puede dar significación y sentido a los 
conceptos y hechos, desde la arquitectura del conocimiento (aprendizaje 
constructivo y significativo). En tanto, el paradigma socio-cultural, ofrece 
estructurar significativamente la experiencia y facilitar el aprendizaje 
compartido dentro de un marco de la cultura social e institucional. 
 
Por lo demás, ambos Doctores Román y Díez, consideran que las aportaciones de 
Piaget y Bruner, específicamente en la hipótesis “dimensión constructivista del 
aprendizaje, a partir de la experiencia que el alumno posee”; está complementada con los 
aportes de Ausubel y Novak sobre el análisis de la “dimensión conceptualista del 
aprendizaje, a partir de los conceptos que el alumno posee”; así como la integración de la 
dimensión socio cultural del aprendizaje, desde el modelo socio-histórico de Vygotsky, 
Wertsch el interaccionismo de Feuerstein y, el ecológico de Bronfernbrenner; solo al ser 
consideradas todas estas contribuciones razonablemente integradas, tendrá sentido el 
aprendizaje escolar. (Román y Díez, 2003) 
La aplicación del Modelo sociocognitivo, busca dar respuesta a la situación 
educativa imperante desde fines del siglo XX e inicios del siglo XXI, por la implantación 
del fenómeno de la globalización y mundialización. exige que las personas posean 
capacidades-destrezas, idóneos para enfrentar los retos de innovación que se generan a 
cada momento; aunque también requiere personas capaces de cuidar y relacionarse con su 
entorno a través de valores-actitudes; con la finalidad de evitar un incremento en la 
deshumanización predominante en esta época. 
Algunos docentes creen que el modelo sociocognitivo es novedoso y un tanto 
complejo en su comprensión y aplicación educativa, debido al corte tradicional de la 
enseñanza que ha imperado en la escuela; así como la dificultad que ha existido en la 
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integración de los paradigmas cognitivo y sociocultural en el aula; y, la aplicación de un 
método centrado más en el aprendizaje que en la enseñanza. 
En su integración, el modelo sociocognitivo está conformado de diversas teorías de 
corte cognitivo y social. Respecto a las primeras, es decir, las de corte cognitivo, atienden 
la explicación y describen la naturaleza de las representaciones mentales; determinando el 
papel que éstas desempeñan en la producción y el desarrollo de las acciones y conductas 
humanas. Como es el caso de la teoría constructivista de Piaget (1978); la teoría por 
descubrimiento de Bruner (1966); la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel (1983) 
y Novak (1998); y, las teorías del procesamiento de la información de Sternberg (1997), 
entre otros. 
Hernandéz, (2002) dijo que la parte cognitiva de este modelo sociocognitivo, aporta 
claridad a través de las representaciones mentales, pues éstas ayudan a los alumnos a 
mejorar las que tienen; o bien, a desarrollar nuevas según sus necesidades. Gardner (1987) 
describe la cognición en función de símbolos, esquemas, imágenes, ideas y otras formas de 
representación mental, las cuales han sido denominadas de distintas formas. Algunos 
autores han utilizado expresiones como: “esquemas” (Bartlett, Ausubel y Rumelhart); 
“marcos” (Minsky); “guiones” (Schank); “planes” (Miller, Galanter y Pribram); “mapas 
cognitivos” (Neisser); “categorías” (Rosch); “estrategias” (Newell, Flavell y Brown); o 
“modelos mentales” (Jonson-Laird). Debiendo decir que todas hacen referencia, con ciertas 
particularidades a tipos de representaciones mentales utilizadas por los sujeto. (p. 122) 
En tanto, la perspectiva socio-cultural de este modelo sociocognitivo, enfoca su 
atención en la parte social; sobre todo en las producciones humanas como es el caso de la 
cultura. Ésta se alcanza cuando la persona desarrolla en su vida intelectual un encuentro 
con el mundo físico y existe una interrelación con las personas que le rodean. De esta 
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forma, la cultura se adquiere con sentido y significación, pues supone tanto una 
socialización, como la madurez en la persona. 
Al respecto, Vygotsky (1979) expresó que el aprendizaje puede acelerar la 
maduración de los alumnos. Esto se obtiene siempre y cuando haya un desarrollo y 
comprensión de la conciencia junto con los factores biológicos, considerados como 
procesos psicológicos inferiores; después habrá de emplearse las técnicas de intervención 
cultural (en particular el lenguaje), que da lugar a los procesos psicológicos superiores, los 
cuales resultan indispensables para alcanzar un desarrollo social. 
En consecuencia, es deseable afirmar que el modelo sociocognitivo aporta 
esperanzas para superar la situación actual (deshumanización y exclusión), empañada por 
un estado de desánimo en muchas personas. 
Autores como Vygotsky (1979), Feuerstein (1979), Wertsch (1988) mantuvieron 
visiones optimistas al creer en la posibilidad de modificar la inteligencia y en general las 
facultades superiores de los aprendices, a partir de la mediación adecuada en el 
aprendizaje: 
Román y Diéz (1999),” El aprendizaje de la cultura y el desarrollo solo pueden 
explicarse en función de la historia personal, en el marco de un contexto social. La 
humanización es un producto de la educación formal e informal, concebida en términos de 
interacción”. (p.79) 
En la práctica educativa, es necesario integrar de forma armónica tanto los procesos 
cognitivos en los alumnos, que ayudan a estructurar su pensamiento, como el desarrollo de 
los procesos psicológicos superiores contextualizados. Ambos, brindarán al estudiante una 
mayor cantidad de elementos formativos que le permitirá interpretar mejor el conocimiento 
nuevo adquirido; además lo capacitará para producir más discernimientos, ya sea en el área 
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cognitiva como en la parte social, estando presente la una como la otra. Este ofrecimiento 
permite que los educandos consigan una mejor integración en su momento histórico de 
globalización y mundialización que les ha tocado vivir. 
 
El fundamento epistemológico 
 
El modelo sociocognitivo comparte el enfoque epistemológico cognitivo y el 
sociocultural. Ambos modelos parten de principios filosóficos diferentes, que al integrarse 
en uno solo, constituyen una complementariedad en la visión epistemológica. Por tanto, se 
establece una postura y acciones educativas que permiten el desarrollo armónico de las 
dos. No obstante, estima importante desarrollar la racionalidad como parte esencial del 
acto del conocimiento (Gardner, 1987); puesto que la parte cognitiva es utilizada por el 
sujeto para elaborar las representaciones y procesos internos de manera individual, como 
es el caso de las ideas, conceptos, planes, etcétera; representando el ordenamiento mental 
el elemento clave para desarrollar las capacidades, principalmente las cognitivas que 
proporcionarán las bases al sustento intelectual. 
Hernández (2004) dijo: 
 
De esta forma, este enfoque cognitivo no da un peso específico a la 
influencia del medio ambiente para la adquisición y procesamiento del 
conocimiento, aunque si considera una cierta influencia: De igual 
manera, los teóricos cognitivos sostienen que los comportamientos no 
son regulados exclusivamente por el medio externo. Sin dejar de 
reconocer la influencia del medio exterior, se considera que las 
representaciones que el sujeto ha elaborado o construido mediatizan la 
actividad general del sujeto, (p. 124) 
Bajo este orden de ideas, podría decirse que la parte social concede más valor al 
medio externo, considerándolo como un elemento clave en el desarrollo de la inteligencia y 
del aprendizaje. Por ende, para valorarlo podrían aplicarse las concepciones teóricas y 
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metodológicas propuestas por Vygotsky (1979), que plantean la existencia de una 
interacción dialéctica entre el sujeto y el objeto (S O), mediante una relación de 
indisociación, de interacción y de transformación reciproca iniciada por la actividad 
mediada del sujeto: 
Siguiendo a Cole (1992), puede afirmarse que en la relación epistémica sujeto- 
objeto, esencialmente bipolar en otros paradigmas, se convierte en un triángulo abierto, 
donde los tres vértices representan al sujeto, el objeto y los artefactos instrumentos 
socioculturales; no obstante, están abiertos a los procesos de influencia de un grupo 
sociocultural determinado. (p. 219) 
En consecuencia, una vez que están integrados los modelos cognitivo y socio- 
cultural en uno solo; es decir, se conforma el sociocognitivo, sus postulados lograrán 
armonizarse, al considerar a los alumnos como protagonistas de su propio aprendizaje, 
dentro de uno o varios escenarios para aprender: “De este modo las interacciones entre 
escenarios y aprendices refuerzan los aprendizajes y a la vez crean motivación, al 
contextualizar lo que se aprende”. Román y Díez (1999) Por consiguiente, el docente 
deberá cuidar más los procesos de pensamiento: ¿cómo enseña?; y, el alumno se 
preocupará de ¿cómo aprende?, dentro del contexto de vida de este último; siendo 
precisamente esta peculiaridad la que hace significativo el aprendizaje. (p. 61) 
Una vez integrados los fundamentos epistemológicos de racionalidad y mediación 
social del modelo sociocognitivo, proporcionarán pautas sujetas a revisión y permitirán 
participar por medio de una serie de teorías educativas; que al integrarse de forma 
complementaria priorizan los objetivos educativos, las capacidades y valores a través de 
contenidos y métodos; esta exposición es nombrada por Román y Díez (1999) como 
arquitectura del conocimiento. La finalidad de este concepto, radica en integrar algunas 
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teorías psicológicas que sirven de sustento al enfoque sociocognitivo sustentado por 
Román y Díez; y, que, a su vez, serán utilizadas como apoyo en la elaboración del presente 
trabajo. 
Al comentar la teoría de la asimilación propuesta por (Ausubel, 1983 y Novak, 
1998), se advierte que pretende estructurar jerárquicamente tanto el conocimiento a 
adquirir como los contenidos generales que favorezcan el aprendizaje significativo. Toda 
vez que, los conceptos al interiorizarse pasan de lo más general a lo más particular; de ahí 
que, deba buscarse la unidad y no la dispersión de los conceptos. 
Para entender en qué consiste el aprendizaje significativo, nos remitimos a Ausubel 
(1983) quien hace una distinción entre diferentes tipos de aprender, tales como: 
aprendizaje receptivo, por descubrimiento, memorístico y significativo. Una breve reseña 
acerca de estas formas de aprender, sería el siguiente: El aprendizaje receptivo se adquiere 
cuando el alumno recibe el contenido que ha de internalizar, especialmente por la 
explicación del profesor, el material impreso o audiovisual; generalmente está centrado en 
el contenido. En tanto, en el aprendizaje por descubrimiento, el alumno deberá descubrir el 
material por sí mismo, antes de incorporarlo a su estructura cognitiva pudiendo ser guiado 
o tutorado por el profesor. Mientras que, el aprendizaje memorístico surge con la 
repetición y memorización de datos y hechos; existiendo una escasa o nula interrelación 
con ellos. Y por último, el aprendizaje significativo se obtiene cuando las tareas están 
relacionadas de manera congruente y el sujeto decide aprenderlas; así Román dice: El 
aprendizaje significativo surge cuando el aprendiz como constructor de su propio 
conocimiento relaciona los conceptos de aprender y les da un sentido a partir de la 
estructura conceptual que ya posee. (p.134). En este sentido, debe decirse que la 
arquitectura del conocimiento estima que el punto central del aprendizaje significativo 
debe apoyarse en un diseño conceptual en forma de escaleras visuales – mentales, que van 
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desde los hechos a los conceptos (inducción) y de los conceptos a los hechos (deducción), 
puesto que esta estructura le permite al estudiante encontrar sentido a lo que aprende, al 
relacionar no sólo con su experiencia (hechos, ejemplo,…) sino también los conceptos 
entre sí en sus diversos niveles.(Román y Díez, 1999) 
Al referirnos a la teoría de la elaboración, observamos que centra su atención en la 
secuenciación de contenidos escolares (Merrill, 1977, Reigeluth, 1979). Esta práctica 
pretende prescribir la mejor forma de seleccionar, estructurar y organizar contenidos de 
instrucción de modo que provoquen una óptima adquisición, retención o transferencia de la 
información recibida. 
Pérez Gómez, ( n1983) Asimismo, elabora un procedimiento para presentar la 
estructura de contenidos de disciplinas complejas que sirve para concretar una secuencia 
óptima en la enseñanza. (Merrill, 1977) 
Los principios teóricos que sirvieron de apoyo a esta teoría de la elaboración, 
señalados por (Reigeluth, 1980 en Román, 1999) son los siguientes: 
 
- La síntesis inicial que muestra un marco conceptual global de una asignatura o 
área. 
 
- La elaboración gradual, de lo general a los detalles. 
 
- La introducción al conocimiento parte de una experiencia o juicio previo para 
facilitar relaciones posteriores. 
 
- Lo importante es el alumno y sus intereses. 
 
- El tamaño óptimo de los constructos conceptuales tiene que ser reconocidos 
por el alumno y sintetizados adecuadamente. 
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- El modelo enseñanza-aprendizaje es cíclico a partir de reelaboraciones 
sucesivas. 
 
Respecto a la teoría constructivista (Piaget, 1964), se señala que estudia cómo se 
generan los conocimientos en los aprendices, las condiciones en las que se apoya esta 
génesis y, las implicaciones en el aprendizaje-enseñanza necesarias para facilitar la 
construcción del conocimiento en los estudiantes. 
 
Precisamente, el constructivismo piagetiano busca encontrar un equilibrio entre el 
racionalismo con el empirismo. Según Piaget el aprendizaje puede ser inductivo y 
deductivo, para que el alumno aprenda con la ayuda adecuada. De ahí que, el proceso de 
construcción del conocimiento requiere la participación activa por parte del aprendiz, lo 
que supone una intensa actividad cognitiva por parte de éste; sólo de esta manera, podrá 
modificar sus esquemas previos con los nuevos conceptos aprendidos y contraponerlo con 
los hechos, ejemplos o experiencias que aporta la realidad. En consecuencia, para una 
buena asimilación del aprendizaje, los alumnos deben realizar una intensa actividad 
cognitiva, poniendo en marcha tanto los procesos cognitivos básicos como son la atención 
y percepción; así como los superiores que implica la representación, inteligencia, memoria, 
entre otras; esta actividad cognitiva le permitirá al aprendiz transitar desde el pensamiento 
manipulativo al pensamiento abstracto. 
Bruner al tratar el aprendizaje por descubrimiento, lo hace de manera inductiva. 
 
Explicando que debe organizarse adecuadamente el contenido, para que de esta manera, la 
comprensión, la relación y el descubrimiento del mismo resulte más factible. Bruner 
(1966) al respecto, se expresa diciendo: Enseñar y aprender desde la estructura del 
conocimiento facilita la comprensión, permite una mayor y mejor retención, favorece la 
transferencia y asegura la continuidad de la enseñanza. (p. 145) 
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En la conformación del paradigma cultural, fueron consideradas las proposiciones 
 
elaboradas por Vygosky (1979); principalmente “la zona de desarrollo próximo”, por ser la 
primera en dar un peso específico a la relación social y a la mediación. Sus fundamentos 
teóricos están centrados en tres aspectos: 
a) Las funciones psicológicas superiores, solo pueden entenderse a través del 
estudio de la actividad instrumental mediada; es decir, a través de la utilización 
de instrumentos. 
b) Estas funciones superiores, tienen su origen y se desarrollan en el contexto de 
las relaciones socio-culturalmente organizadas. 
c) Dichas funciones, no pueden ser estudiadas como entidades fosilizadas, sino a 
través de la aplicación de un análisis genético. 
Sobre el particular, Wertsch (1988) infirió que los tres puntos anteriormente 
señalados presentan una estrecha interacción; aunque, la cuestión de la mediación 
representa mayor relevancia en el paradigma, dado que los dos últimos no pueden ser 
explicados si no se invoca a éste. Este punto de vista, coincide con las ideas del propio 
Vygotsky (1979), quien reconocía la cuestión de la mediación como parte central en su 
obra; e igualmente, resulta de gran importancia dentro del campo de las disciplinas 
psicológicas. 
A partir de una serie de estudios realizados por Vygotsky (1979) y sus colegas, se 
demostró que el desarrollo psicológico debe ser entendido como una serie de 
transformaciones cualitativas, asociadas con cambios en el uso de los instrumentos 
psicológicos. En este sentido, se producen dichos cambios en las formas de mediación, 
provocando que los sujetos realicen operaciones más complejas (de orden cualitativamente 
superior) sobre los objetos. Las funciones psicológicas superiores, son producto de una 
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“línea de desarrollo cultural” en la que intervienen los procesos de mediación cultural. 
(Vygotsky, 1931 en Hernández, 2002) 
Respecto a la teoría de “la zona de desarrollo próximo” (ZDP), debe decirse que este 
concepto surgió en la última de las etapas del paradigma vygotskyano. Esta noción de ZDP 
cobró importancia por haber efectuado un viraje en el estudio de la mediación dentro de los 
contextos sociales. El cambio consistió en moverse del estudio de la mediación de signos 
hacia el estudio de la mediación social. Vygotsky (1979) define a la ZDP como: La 
distancia entre el nivel real del desarrollo, determinada por la capacidad de resolver 
independientemente un problema, y el nivel del desarrollo potencial, determinado a través 
de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro 
compañero más capaz. (p. 227) 
En relación al paradigma sociocognitivo, observamos que Román (1994, 1999) 
realizó una propuesta teórica de dicho modelo, nombrándolo arquitectura del 
conocimiento. En su estudio integra autores y teorías de manera armónica y coherente: 
Aristóteles (proceso cíclico del aprendizaje), Galileo (proceso cíclico del aprendizaje 
científico), Piaget (proceso cíclico del aprendizaje constructivo), Ausubel (proceso cíclico 
del aprendizaje significativo), Bruner (proceso cíclico del aprendizaje por descubrimiento), 
también se apoya en las teorías de la memoria humana y de la representación mental. 
Desde esta perspectiva, la arquitectura del conocimiento propone como modelo 
educativo el aprendizaje-enseñanza. Es decir, para que los conceptos sean asimilados por el 
aprendiz, primero tendrá que identificarse claramente cómo aprende el que aprende. En tal 
virtud, habrá que considerarse los siguientes fundamentos en los alumnos: 
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a) Aprende con su potencial de aprendizaje, concretizado en una inteligencia 
potencial para aprender; que al actualizarse se convierte en inteligencia real, 
con la participación de la mediación adecuada. 
b) Aprende con sus capacidades, destrezas y habilidades; esto es, de acuerdo con 
sus herramientas mentales para aprender y también con sus valores y sus 
actitudes; y, 
 
c) Aprende al percibir, representar y conceptualizar de manera organizada; 
construyendo modelos conceptuales. (Román, 1999) 
 
Por último, resumiendo lo anteriormente expuesto debe decirse que el modelo 
sociocognitivo y en especial la arquitectura del conocimiento, al integrar las teorías 
psicológicas de aprendizaje y enseñanza generan los principios que hacen diferente este 
paradigma respecto al tradicional; pudiendo mencionar los siguientes: 
 
a) El aprendiz aprende percibiendo, representando y conceptualizando; 
 
b) Obtiene el conocimiento de una manera inductiva (hecho concepto) o 
deductiva (concepto-hecho); 
c) Adquiere el conocimiento, construyendo su propio aprendizaje a partir de 
conceptos previos; 
d) Logra aprender a partir de esquemas anteriores y experiencia que posee, 
contraponiendo dichos elementos entre sí: 
e) El método de aprendizaje que empleará será preferentemente por 
descubrimiento, de manera inductiva; y, 
f) Finalmente, Román y Díez, (1999) dice que el aprendiz aprende almacenando 
adecuadamente en la memoria lo que aprende. 
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La parte humanística. Considera al alumno como un ente activo en su proceso 
educacional, sustentado en la práctica y procesos sociales, en los que se involucra el 
mismo. 
 
a) La interacción social con otros. Especialmente en grupos de los que saben, 
como sería: expertos, maestros, padres, niños mayores, iguales, etcétera. Esta 
situación, es fundamental para el desarrollo cognitivo y afectivo del alumno. 
b) La influencia que ejerce la interacción social en la transmisión de los saberes. 
 
Como es el caso de manuales, libros, discos compactos, programas 
computacionales, etcétera; incluyendo por supuesto al sujeto que aprende. 
 
Dentro de este contexto, pueden establecerse dos hechos sustanciales: 
 
 
1. El alumno reconstruye sus saberes, con la participación social. Es decir, 
requiere del otro, no es posible hacerlo solo; siendo precisamente esta 
situación, la que abre la posibilidad de realizar procesos complejos de 
pensamiento; así, el aprendizaje podrá ser óptimo; y, 
2. La participación activa del alumno en el proceso de construcción personal, 
junto con la participación del docente como mediador, forman una 
construcción que permitirá alcanzar el desarrollo deseado, dentro del enfoque 
sociocognitivo. 
 
El profesor necesita diseñar un contexto de aprendizaje en conjunción con los 
alumnos, con la finalidad de ir cediendo la responsabilidad y el control del aprendizaje a 
estos últimos. Así, la construcción del contexto de aprendizaje significativo se va 
efectuando a través de andamiajes que la docente propicia para que los alumnos hagan 
suyo el conocimiento. 
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Al respecto Onrubia (1993) presentó algunos criterios para dicha construcción: 
 
 
a) Insertar las actividades realizadas por los alumnos en un contexto y en 
objetivos más amplios, mientras éstos toman sentido. 
b) Fomentar la participación y el involucramiento de los alumnos en las diversas 
actividades y tareas. 
c) Realizar ajustes continuos, no solo en la asistencia didáctica, sino también en el 
desarrollo de las actividades o en la programación más amplia acordes al 
avance de los alumnos. 
d) Hacer uso explícito y diáfano del lenguaje con la intención de promover la 
situación necesaria de intersubjetividad en el enseñante y aprendices. 
e) Establecer constantemente relaciones explícitas entre lo que ya saben los 
alumnos (sus conocimientos previos) y los nuevos contenidos de aprendizaje. 
f) Promover como fin último el uso autónomo y autorregulado de los contenidos 
por parte de los alumnos; y, 
g) Es fundamental la interacción entre alumnos con otros recursos o entes sociales 
y la cooperación entre ambos. (Onrubia, 1993 en Hernández, 2002) 
La parte cognitiva tiende a resaltar tanto las intenciones educativas que se quieren 
alcanzar en el proceso de enseñanza, como la construcción del conocimiento; esto se logra, 
no sólo al centrar la meta en aprender a aprender o en enseñar a pensar, sino también 
cuando se le proporciona a los alumnos una serie de estrategias cognitivas, metacognitivas, 
de razonamiento, de solución de problemas, operatorios, que lo motiven a ser aprendices 
activos y además desarrollen la habilidad suficiente para manejar con eficacia distintos 
contenidos curriculares. Estos últimos, se refieren principalmente a procesos, capacidades, 
habilidades y destrezas cognitivas, así como valores actitudes que deben adherirse a la vida 
de los alumnos. 
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En el enfoque sociocognitivo el docente presentará ciertas características 
particulares, como ser mediador no sólo del aprendizaje sino también de la cultura social e 
institucional. En consecuencia, deberá utilizar contenidos y métodos-procedimientos que le 
servirán de medios para desarrollar de manera contextualizada capacidades y valores 
individuales como sociales en el entorno del alumno. 
Además, este paradigma sociocognitivo, implica en el docente una formación para 
cambiarse de un modelo educativo fundamentado en la enseñanza-aprendizaje a un modelo 
aprendizaje-enseñanza. Esta permuta de modelo admite contar con docentes especialistas 
en el aprendizaje (como aprenden los aprendices y para qué aprenden); también le exige, 
un claro dominio de la asignatura, para ordenar y jerarquizar el contenido que los alumnos 
necesitan trabajar. Por lo tanto, será necesario que elabore estrategias de aprendizaje, 
mismas que, deberán promover las zonas de construcción del conocimiento a través de una 
mediación que encamine al alumno a participar de forma activa en su proceso de 
aprendizaje; con el objeto de que adquiera no sólo capacidades-destrezas, sino también 
valores y actitudes, que desembocarán en un aprender a aprender con el mismo y adquirirá 
un compromiso con su entorno social. 
Asimismo, el docente promoverá en sus alumnos el aprendizaje de los contenidos 
curriculares a través de estrategias didácticas estructuradas, con la finalidad de que cada 
uno de ellos logre un descubrimiento autónomo y mediado del conocimiento. Esto supone 
una preparación de clase que exige al docente presentar una metodología estructurada, que 
deberá adecuar se al nivel y grado de los alumnos, con actividades pertinentes, sobre todo 
que las indicaciones sean claras y precisas para poder alcanzar la finalidad de la clase. 
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De igual manera, procurará la promoción, la inducción y el desarrollo de 
capacidades-destrezas, así como valores-actitudes a través de estrategias de enseñanza 
actualizadas (estudios de caso, resúmenes, analogías, mapas conceptuales, solución de 
problemas, redes semánticas, dilemas, trabajo colaborativo con la técnica de “ver, juzgar y 
actuar”, entre otros) que lleven a los alumnos a estructurar su pensamiento y reflexión 
cognitiva y social. Por todo lo anterior, el docente dentro de este enfoque sociocognitivo es 
visto como un experto que conoce y domina algunos aspectos prácticos que permiten 
realizar su trabajo de manera óptima. 
Dentro de la clasificación de profesor experto, existen algunas características que lo 
identifican: 
a) Representan los problemas o contenidos de aprendizaje en distintas formas, sus 
mapas conceptuales son más complejos y de mayor riqueza semánticas. 
b) Infieren más, sobre las situaciones institucionales a que se enfrentan. 
 
c) Poseen esquemas de clasificación de los problemas sobre aspectos relevantes y 
los aplican cuando se enfrentan a ellos. 
d) Tardan más que los novatos en las etapas iniciales de solución de problemas y 
se muestran más sensibles a la estructura social y a las características de la 
situación de trabajo. 
e) Poseen estrategias autorreguladoras y metacognitivas que están ausentes en sus 
compañeros; entre ellas se encuentra la utilización y la planeación del tiempo. 
f) Comienzan el proceso instruccional estableciendo reglas y rutinas. 
 
g) Se muestran muy orientados hacia la tarea, el trabajo de clase y situaciones de 
enseñanza-aprendizaje que permitan lograr los objetivos propuestos; y, 
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h) Son más sensibles al captar la información que le ofrece la clase para luego 
utilizarla en una mejor comprensión, interpretación y evaluación de los hechos 
suscitados en la situación escolar. 
Finalmente, otra función relevante del maestro, consiste en promover valores y 
expectativas en sus alumnos, que sean acordes a los objetivos o intenciones del ciclo 
instruccional que cursan. Esto implica por parte del docente, un verdadero compromiso 
para con sus alumnos, por lo que deberá crear un clima educativo tal, que propicié en ellos 
el desarrollo adecuado para que tomen sus propias decisiones y se conduzcan con 
autonomía y, a la vez, sean conscientes en adquirir un compromiso social. 
2.2.4. Salud mental 
 
Las organizaciones oficiales, como la Organización Mundial de la Salud y la 
Federación Mundial de Salud Mental y las legislaciones de los diferentes países, que 
regulan las políticas y normativas en materia de salud, recogen la “ideología” positiva de: 
“prevención y promoción para todos en el año 2000”. Sin embargo, la realidad práctica, en 
el campo de la salud mental, se ajusta más a: “tratamiento, rehabilitación y algo de 
prevención, en los países occidentales, para todos en el año 2000”. 
El primer problema relacionado con el término salud mental es el de definir su 
contenido. La salud mental es un campo plural e interdisciplinario que recibe aportaciones 
de diferentes disciplinas (psicología, psiquiatría, sociología, enfermería, economía, etc.). 
Asimismo, en cada disciplina existen diversas orientaciones que tienen concepciones 
idiosincrásicas y defienden abordajes diferentes y, a veces, difíciles de conjugar, sobre la 
salud mental. Por otra parte, el objeto de estudio: la psicología del ser humano, es 
demasiado complejo para sintetizarlo en una definición universal que permita recoger sus 
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múltiples matices. Esta intrincada miscelánea ha generado múltiples intentos de definición 
de la salud mental, pero, por el momento, las divergencias superan a los acuerdos. 
A continuación, se describen los diferentes intentos de definir el concepto de salud 
mental y se agrupan en tres grandes perspectivas: positiva/negativa, normalidad y múltiples 
criterios. 
Finalmente, se plantean los objetivos de la epidemiología en el campo de la salud 
mental, las dificultades específicas que conlleva el propio ámbito de estudio y algunas de 
las principales líneas de investigación como: los estudios dirigidos a planificar los servicios 
asistenciales y a la identificación de factores de riesgo. 
Orígenes y evolución del termino salud mental 
 
La salud mental tiene una historia tan prolongada como el propio ser humano y a 
través del tiempo la concepción del trastorno mental ha recibido diferentes denominaciones 
y formas de tratarlo. A principios del siglo XX, la salud mental sufre un importante avance 
y aparecen términos como profilaxis mental (en Europa) e higiene mental (en Estados 
Unidos); ambos precursores del actual concepto de salud mental. 
El término profilaxis mental acaba diluyéndose y se consolida el de higiene mental 
que surge en EE.UU. con la publicación que C. Wittingham Beers (ex-enfermo mental) 
hace en 1908. Este explica sus propias experiencias en la asistencia psiquiátrica y, sobre 
todo, y lo que es más importante, sobre posibles soluciones, estableciendo así la base para 
un nuevo enfoque de la enfermedad mental: el de la prevención. En Nueva York, se crea, 
auspiciado por Adolfo Meyer, psiquiatra de gran prestigio, el primer Comité de Higiene 
Mental. Progresivamente fueron creándose diferentes Comités en distintas ciudades 
americanas y finalmente en 1917 se funda la Junta Nacional de Higiene Mental. 
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En 1922 se celebró un Congreso Internacional en París, que despertó el interés de 
muchos países y generó un movimiento de Ligas de Higiene Mental y de encuentros 
científicos. La Liga Española de Higiene Mental se fundó en 1927 en Madrid y, entre otras 
actividades importantes, consiguió que en 1932 se creara la Sección de Higiene Mental en 
el Departamento de Sanidad del Ministerio de la Gobernación. De ello se derivó un avance 
sustancial del movimiento de higiene mental que fue la creación de los Dispensarios 
Higiene Mental, donde se empezó a aplicar la intervención de tipo ambulatorio. 
Este movimiento fue configurando una tendencia progresista hacía la comprensión 
de la salud mental desde una perspectiva que enfatizaba la prevención. Esta tendencia se 
fue ampliando progresivamente y catalizó un nuevo movimiento, que pretendía ir más allá 
de la simple prevención, centrando su objetivo en la promoción y el fomento de la salud 
mental. En el Congreso Internacional que se celebró en Londres en 1947, se sustituyó el 
término de Higiene Mental por el de Salud Mental y se fundó la Federación Mundial de 
Salud Mental, que será la encargada de continuar organizando los encuentros 
internacionales y coordinar la salud mental a nivel mundial. 
Los avances científicos, unidos a un cambio de actitud social, fueron definiendo un 
nuevo enfoque de la salud mental, basado en un abordaje integral y multidisciplinario, en 
el que se contempla la interacción de factores biológicos, psicológicos y sociales. De esta 
concepción empiezan a surgir los principios de prevención y rehabilitación, donde el 
medio social de la persona adquiere una importancia relevante (Abella, 1963, 1981a; 
Goldenberg y Lubchansky, 1990; Linares, 1981; Rigol, 1991). 
Pichot (1997) señaló que en los últimos años se ha reducido considerablemente la 
duración media de la hospitalización de los enfermos mentales, tanto por los avances en los 
tratamientos farmacológicos como por los recursos comunitarios alternativos. 
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Sin embargo, ha aparecido un fenómeno nuevo, denominado "puerta giratoria". Es 
decir, los enfermos tienen una estancia hospitalaria menor pero sufren un mayor número de 
ingresos. En un estudio reciente, sobre hospitalizaciones repetidas, realizado en los países 
nórdicos, encontraron que en el periodo de un año el 33% de una muestra de 2.454 
pacientes, tratados a nivel comunitario, tuvieron que ser ingresados en el hospital al menos 
una vez y de éstos, el 23% ingresaron en repetidas ocasiones (entre 2 y 7 veces) (Saarento, 
Christiansen, Göstas, Hakko, Lönnerberg, Muus, Sandlund, Öiesvold, y Hansson, 1999). 
Fernández-Ríos y Buela-Casal (1997) señalaron la conveniencia de diseñar 
programas de prevención focalizados en las consecuencias de adoptar conductas de salud, 
en lugar de centrarse en los riesgos asociados que conllevan los comportamientos 
patológicos. 
El aspecto que, por el momento, es más un deseo que una realidad es la promoción y 
el fomento de la salud mental en la población sana. Por ejemplo, en la presentación del Pla 
de Salut de Catalunya, para el trienio 1996-1998 (Generalitat de Catalunya, 1997) el 
Conseller de Sanitat i Seguretat Social, Sr. Eduard Rius i Pey , mencionó explícitamente 
que es un plan basado en un concepto de salud positivo. En este sentido, uno de los tres 
objetivos generales es favorecer el mantenimiento y el desarrollo óptimo de la salud mental 
de la población. 
 
Definiciones de salud mental 
 
La definición de un término tan complejo y polifacético como el de salud mental 
conlleva muchas dificultades y, por tanto, no existe una definición única del concepto. A 
continuación, se comentan algunos de los principales problemas. 
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La salud mental puede considerarse como un constructo que no tiene una definición 
directa. Desde esta óptica, para darle contenido, es necesario recurrir a conceptos más 
concretos. Esta opción resuelve algunos problemas, pero genera otros de nuevos; para 
intentar definir la salud mental se utilizan términos como "bienestar/malestar psíquico" 
"felicidad" o "satisfacción", que son, igualmente, abstractos o difíciles de 
operativizar. Además, el constructo salud mental tiene múltiples componentes, pero, 
¿cuáles son esos componentes? y ¿cuántos hay? 
 
¿Salud o salud mental? Este interrogante refleja la idea de sí debe existir una 
concepción única de la salud o bien hay que diferenciar entre salud física y salud mental. 
Muchos autores (Font, 1983; Goldenberg y Lubchansky, 1990; Tizón, 1996; Ugalde y 
Lluch, 1991; Vázquez, 1990) defienden que la salud mental no debe considerarse como 
algo independiente de la salud general. Esta perspectiva, sustentada también por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS, 1948), implicó una concepción global e integral 
de la persona, que contempla los aspectos físicos, psicológicos y sociales de forma 
interrelacionada. 
Tizón (1996) señala algunas razones que desaconsejan la dicotomía entre salud física 
y salud mental: cuando hay una enfermedad física, las capacidades psicológicas y las 
formas de relación se ven alteradas. Muchos problemas psicológicos se manifiestan, con 
frecuencia, a través de síntomas somáticos (insomnio, cefalea, taquicardia, etc.). 
Además, los estados emocionales y afectivos conllevan reacciones fisiológicas que 
pueden generar problemas psicosomáticos. Desde esta perspectiva, debe considerarse la 
salud como un concepto global y, por tanto, la salud mental se concibe como un 
componente de la salud general (Ugalde y Lluch, 1991). 
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Sin embargo, también existen detractores de esta postura. Por ejemplo, Sánchez 
(1991) pensó que será mucho más estratégico tratar la salud mental como una entidad 
independiente. Esto permitiría trabajar de forma más diferenciada y específica y reducir la 
preponderancia del modelo médico sobre el psicológico. 
Es difícil establecer límites claros entre la salud y la enfermedad mental y 
generalmente se definen como polos opuestos de un continuo, en el que no existe una línea 
divisoria tajante. Bajo esta perspectiva, la enfermedad mental es el extremo opuesto de la 
salud mental. Sin embargo, la mayoría de personas se sitúan entre ambos polos; espacio en 
el que existen múltiples combinaciones de carácter cualitativo y cuantitativo (más o menos 
salud o más o menos enfermedad). Mesa (1986) enfatizó la idea del continuum entre 
conducta normal y anormal: "las principales diferencias entre las reacciones normales al 
estrés y las conductas anormales, residen en que estas últimas son más persistentes, menos 
adecuadas en relación con las experiencias conocidas recientes de las personas, menos 
controladas, más severas y más incapacitantes para el propio individuo” (Mesa, 1986, pág. 
69) 
El hecho de que no existan unos límites establecidos entre salud y enfermedad 
mental es, según Rojo (1997), comprensible si se tienen en cuenta las lagunas e incógnitas 
que todavía quedan por resolver para tener una comprensión clara del trastorno mental y de 
la normalidad/anormalidad conductual. Pero, aunque no se puedan establecer límites, hay 
comportamientos que están más próximos al lado negativo o de anormalidad y otros están 
más cercanos al de la salud (Belloch, Sandin y Ramos,1995; Costa, 1994; Mesa, 1986; 
Ruiz, 1982; Tizón, 1996). Sin embargo, dentro de la psiquiatría clásica, predomina la idea 
de diferenciar entre salud y enfermedad mental. Es decir, se aplican los criterios de la 
medicina general y se considera que las verdaderas enfermedades mentales son las que 
tienen una base fundamentalmente biológica y requieren tratamientos farmacológicos. El 
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resto de problemas mentales tienen una etiología más psicosocial, precisan, en general, 
tratamientos psicológicos y pueden entenderse como variaciones del modo de ser psíquico 
(Vallejo, 1998; Vallejo-Nagera, 1981). 
Por otra parte, autores como Font (1983), concibieron la salud-enfermedad mental 
como dos entidades con carácter propio y señalan que la salud es un concepto global 
mientras que la enfermedad es un concepto parcial y, por tanto, puede existir la salud a 
pesar de la enfermedad. Es más: 
Font (1983) dijo: si la salud es buena, las enfermedades serán más fácilmente 
vencidas. (p. 94). 
A pesar de las diferentes perspectivas que se acaban de señalar, el término salud 
mental es el concepto oficialmente aceptado para referirse tanto a la salud como a la 
enfermedad mental y, en la práctica, las intervenciones van siempre encaminadas a la 
recuperación de la salud, dando así un cierto sentido al macro concepto de salud mental. La 
salud mental no es algo estático y definitivo sino un estado dinámico y cambiante. 
La salud nunca es permanente, sino que tiene que ir “reciclándose” continuamente, 
cada vez que las circunstancias internas y/o externas de las personas cambian. Es un 
proceso constante de adaptación y equilibrio que genera un movimiento progresivo de 
crecimiento personal (Seva, 1983; Ugalde y Lluch, 1991). En este sentido, algunos autores 
como Jahoda (1958) y Tizón (1996), describieron la salud como una utopía o meta a 
alcanzar. Es decir, como una tendencia hacia un nivel de salud inalcanzable pero deseable 
y direccionalmente orientador. 
Otra dificultad importante que complica la definición del término salud mental es el 
concepto que cada cultura o sociedad tiene sobre la salud y la enfermedad mental. Lo que 
en una cultura puede ser considerado como normal y sano en otro contexto cultural o en 
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otro momento social puede ser tomado por anormal o patológico. Es evidente que este 
problema es menor cuando se habla de trastornos mentales severos o con una mayor base 
orgánica, pero se agudiza cuando se intentan establecer los límites de los trastornos 
psíquicos que tienen una fuerte influencia psicosocial (Gracia y Lázaro, 1992) 
La relación entre individuo y sociedad y la incidencia de esta interacción en la 
salud/enfermedad es un tema muy debatido por los diversos autores que trabajan en el 
ámbito de la salud mental. Ciertas escuelas sociológicas, algunas orientaciones dinámicas y 
un buen número de tendencias antipsiquiátricas fusionan el individuo y la sociedad de 
forma que no se diferencia cualitativamente la enfermedad individual de la enfermedad 
como fenómeno social. Sin embargo, la mayoría de autores piensan que es necesario 
diferenciar entre enfermedad individual y enfermedad o alienación social ya que la 
naturaleza de ambos no es la misma (Vallejo, 1998). 
Belloch, Sandin y Ramos (1995) reconocieron la influencia sociocultural en los 
conceptos de normalidad y patología, pero señalan que dar un énfasis excesivo al contexto 
va en detrimento de la consideración individual y de la capacidad de autodeterminación de 
la persona. Page (1982) comentó que el concepto de sociedad enferma es más periodístico 
que científico y que no existen pruebas concluyentes de que la incidencia total de 
psicopatología varíe significativamente de una sociedad a otra. Sin embargo, como indica 
Seva (1983), el medio cultural puede generar sufrimientos psíquicos a partir de 
determinadas circunstancias sociales. Barcia (1997) enfatizó que las connotaciones sociales 
de la enfermedad van más allá del concepto teórico del término que tiene cada cultura y 
quedan reflejadas, por ejemplo, en el rol de enfermo, en los derechos y deberes del 
enfermo o en las responsabilidades del Estado para organizar la sanidad. 
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Es precisamente este último factor, el componente de recursos humanos, las personas 
que atienden o prestan el servicio de salud mental, el que consideramos de mayor 
importancia para que el proceso tenga éxito. Y específicamente la concepción de bienestar 
entendido como la independencia interrelaccional al máximo nivel de funcionamiento 
psicosocial alcanzable, es lo que toda persona que busca ayudar a otra tendría que lograr 
para sí mismo, para a su vez invitar al prójimo al cambio. 
Bases epistemológicas de la especialización del Oficial Militar 
 
a. Fundamentos filosóficos 
 
1. La educación militar se fundamenta en la etiología, sustentada en una escala de 
valores, virtudes, ética y moral, así como en una deontología, exaltada por las 
acciones de nuestros héroes e inspiradas en la tradición histórica del país. 
2. La educación militar se orienta a la práctica de una formación integral 
respetuosa de los derechos del educando como persona humana y promotora de 
múltiples canales de organización y participación intra y extra-institucional, 
que estimulen la expresión crítica y creativa, la responsabilidad, la autoestima 
personal y el liderazgo. 
3. La educación militar tiende a formar y fortalecer la personalidad de cada 
estudiante, estimulando el descubrimiento de su propio ser, de sus virtudes, 
principios y aspiraciones; todo ello, en la consecución de lograr la formación 
de un buen militar. 
4. Así como la ciencia indica “el cómo”, la tecnología “el para qué”, la filosofía 
se refiere “al por qué”, vale decir a indagar la esencia del hombre, y su 
naturaleza como integrante de la sociedad, aspiraciones y pensamientos. En el 
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caso de la filosofía militar se incide, de la misma manera, pero estudiando al 
hombre como soldado. 
b. Fundamentos éticos 
 
1) La ética modela el carácter, la moral y el comportamiento. Ambas facultades 
son cultivadas con esmero, en el afán de mantenerla y reforzarla, para todo el 
desempeño de la carrera militar. 
2) Es imprescindible cultivar el desarrollo del criterio moral del estudiante, 
basado en la interiorización del valor, del compañerismo y del respeto mutuo 
que impulsa al tratamiento, con convicción y anhelos de superación. 
3) La lealtad es fundamento básico de la educación militar, la misma que se 
complementa con la honestidad y especialmente, con la identidad tanto de la 
institución nuestra, como con el país. 
4) Un factor ético destacable es la autodisciplina consiente, traducida en el respeto 
a las normas, reglamentos y leyes referidas a la situación militar, así como a las 
disposiciones del estudio y preparación. 
5) Estimular la conciencia referida, a lo que significa el honor, el valor, coraje, 
abnegación, lealtad, solidaridad, dignidad, espíritu de sacrificio y entrega, por 
los valores básicos de la profesión militar, de la Escuela Militar; y la Defensa y 
Desarrollo Nacional. 
6) Suscitar actitudes favorables y la vivencia de valores orientadores inmanentes, 
e inherentes al ser, y trascendentes, es decir que se proyecten a fines superiores, 
empezando por promover la valoración personal en función de una conciencia 
de elección libre y comprometida, que conduzca hacia la autonomía y hacia la 
experiencia de ser persona. 
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c. Fundamentos psicológicos 
 
1) Teniendo en cuenta que el estado psicológico del estudiante, es vital, que la 
educación militar considere un asesoramiento permanente, de orientación y/o 
mejora de la salud mental, tendientes a evitar cualquier frustración. 
2) Estimular el pensamiento crítico y reflexivo, mediante la práctica del 
razonamiento activo, a través de la lectura, trabajos de investigación, 
presentación y exposición de temas militares, históricos y/o de cultura general. 
3) Desarrollar el poder de captación, estimulando la memoria; el análisis y la 
síntesis de textos escritos seleccionados, y el enfoque de situaciones alusivas a 
la carrera militar. 
4) Motivar el ejercicio de todas las actividades inherentes a la mente; la atención, 
comprensión, raciocinio, evocación, remiscencias, juicios, opiniones, etc.; 
tendentes a lograr agilidad y criterios respectivos. 
d. Fundamentos educativos 
 
1) El campo educativo es un concepto que identifica, distingue, integra y da 
sentido a un conjunto de factores reales afines que intervienen específicamente 
en el proceso educativo, estos campos de la educación son: 
Campo Teleológico o del “Para qué” de la educación 
 
 
Es el campo de la intencionalidad educativa. Contiene principalmente los 
fundamentos doctrinarios, los principios, los valores, fines y objetivos de la educación. En 
segundo plano y derivado de los ya indicados, abarca también a los objetivos de niveles y 
modalidades educativas, al perfil del egresado, a los objetivos de grado, o año de estudio, 
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objetivos de asignaturas, competencias y capacidades u otros propósitos. Abarca en suma 
los resultados que aspira alcanzar la educación. 
 
Campo Ontológico o del “Qué” de la educación 
 
 
Está vinculado con el Ser de la educacióncon aquello que “contiene”, con los 
contenidos educacionales, con aquello que ha de ser trasmitido o adquirido con el 
propósito de lograr el “Para qué” de la educación. Es también el campo de aquello que es 
objeto de educación en el hombre (la educabilidad). 
 
Campo Antropológico, del “Quienes” o de los sujetos de la educación 
 
 
Es el campo de los actores de la educación, de aquellos que inter actúan en el proceso 
educativo sea este en las instituciones educativas o en las demás instituciones sociales. 
 
Campo Mesológico o del “Cómo” y “Con qué” de la educación 
 
 
Es el campo de los medios de la educación, Comprende los diversos recursos que son 
considerados necesarios para alcanzar el “Qué” y el “Para qué” de la educación. En este 
campo se ubican la opción de la organización de la educación, los medios legales, la 
administración educativa, infraestructura educativa, los métodos y procedimientos para el 
aprendizaje – enseñanza, los medios y materiales educativos, el sistema de evaluación, la 
organización del tiempo y otros. 
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El Campo Contextual o del “Donde” de la educación se refiere al ámbito físico y 
social que constituye el escenario y condición del proceso educativo. 
 
Incluye la realidad geo- ecológica y social, dentro del cual se lleva a cabo la 
educación. Comprende el entorno educativo, con los factores económicos, culturales, 
políticos, biológicos y tecnológicos disponibles. 
 
Este campo es aún nuevo en el estudio del fenómeno educativo y sus contenidos 
provienen básicamente del enfoque de la sociología aplicada a la educación. 
 
2) El fin supremo de la educación militar es la mejora y cambio del estudiante, 
entendido como la ruptura epistemológica, la apertura de nuevas sendas del 
conocimiento, de la cultura, así como la innovación de matices, propias de la 
concepción científica técnica castrense. El cambio en la concepción educativa, 
está referida a sacar al hombre del estado de individuo y colocarlo en el estado 
de persona. hombre-persona, son los que aspira a formar la educación militar. 
3) Mediante la educación personalizada, el individuo madura plenamente, 
desarrollando sus potencialidades, a través de un proceso de individualización, 
realización, interiorización e identificación consigo mismo, crea motivaciones 
internas que ejercen funciones de control, estímulo e inhibición, desarrollando 
la cooperación, fomentando la iniciativa que son indispensables para la 
construcción de una sociedad en busca del bienestar común. 
4) La educación militar está proyectada para inculcar, a los estudiantes ideas e 
ideales, altamente valorizados, sin ideales es inexplicable la evolución humana. 
El ideal del hombre-objetivo en el Ejército es el de formar hombre-persona, es 
decir con valores. 
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5) La educación militar encierra un pensamiento vivo, inexhausto, expresado en 
lenguaje integral y profundo, con el propósito de formar un soldado 
unidimensional, con configuración propia, vale decir un hombre esencialmente 
militar. 
6) La educación militar, como fuente de la estructura curricular, proporciona un 
campo altamente especializado, que permite concordar con la ciencia de la 
imagen-objetivo, diseñada como teleología militar. 
7) La técnica del aprendizaje y enseñanza será funcional, inductiva, experimental 
y progresiva, elevada a base a los criterios modernos de las técnicas educativas 
y de aprendizaje renovada. 
8) Los valores y la identidad institucional, servirán para la formación de un 
militar totalmente renovado. 
9) La ciencia tendrá preferencia académica, teniendo en cuenta que, a través de la 
investigación, se obtiene el conocimiento, que es un insumo valioso y 
necesario, con ello se concuerda con la modernidad, un Ejército moderno en un 
Ejército científico. 
e. Fundamentos antropológicos 
 
1) La educación militar contribuye al fortalecimiento de una “cultura de 
sustentabilidad” que propicie un equilibrio entre el desarrollo nacional, la 
conservación del medio ambiente y el desarrollo humano. Desde esta 
perspectiva, asume los intentos de modificar la noción de seguridad, antes 
circunscrita a territorios-seguridad nacional, ampliándola hacia el concepto 
globalizado de seguridad humana, el de las personas en todas las dimensiones 
de la actividad humana. 
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2) La educación militar tiene como eje principal el desarrollo humano que se 
configura por una parte como la formación de las capacidades humanas, la 
adquisición de conocimientos y destrezas, y el uso que las personas hacen de 
las capacidades y adquiridas, ya sea en actividades culturales, sociales, 
políticas y para el descanso o recreación. La inversión más fecunda que puede 
realizar una sociedad es aquella que se hace en capacidades humanas, porque 
supone la creación y ampliación de oportunidades. 
3) La educación contribuye al mejoramiento constante de las condiciones de 
existencia de la persona humana y de la colectividad nacional capacitando a la 
persona que sea capaz de transformar la realidad que le circunda y para 
transformarse ella misma, en el marco de los objetivos nacionales, cuya 
concreción se garantiza a través de la Seguridad y Defensa Nacional. 
4) La educación militar se asienta en la cultura peruana, entendida esta como un 
fenómeno histórico y un proceso creativo de valores materiales y espirituales 
que el hombre peruano construye y enriquece a lo largo de historia. Tanto los 
aportes de la cultura material como las creaciones y valores espirituales de la 
nación como el lenguaje, el arte, la música, artesanía, danzas, tradiciones y 
costumbres, deberán no sólo conocerse, sino cultivarse en el marco de una 
educación de carácter integral. En este sentido, la educación debe poner énfasis 
en el valor de nuestra cultura, aprovechando los avances científicos y 
tecnológicos del mundo contemporáneo es decir poniendo al alcance del 
educando la doble dimensión de la cultura: nacional y universal. 
5) Practicar una educación intercultural, enseñando a respetar los valores de 
distintas culturales y etnias existentes en nuestro país, reconociendo la unidad 
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en la diversidad, propiciando un trato igualitario y una relación dialógica 
horizontal, sin transgredir los valores de estas culturas; por el contrario 
revalorizándolas, produciendo de esta manera, la integración y la asimilación, 
con una voluntad nacionalista y patriótica. 
6) La educación militar contribuye a la construcción de nuestra identidad 
nacional, como un proceso en el cual reafirmamos nuestros valores, culturales, 
conociendo y valorando nuestra riqueza natural, cultural y social. Fortaleciendo 
la autoestima grupal basada en acontecimientos pasados que representen honda 
gratificación colectiva, así como de las características dinámicas de la realidad 
nacional presente y su potencial socioeconómico y cultural futuro en el que se 
asienta nuestro propio desarrollo. 
7) La educación militar fomenta la plena vigencia de los derechos humanos y 
derecho internacional humanitario con una teoría y una práctica que apunte a la 
formación de generaciones activas y solidarias, conscientes de su dignidad, 
comprometidos con la transformación de su realidad y defensores practicantes 
de una auténtica sociedad democrática. 
f. Fundamentos de las ciencias militares 
 
1) La responsabilidad que le compete al Ejército en el contexto nacional e 
internacional, visualiza que sus programas aseguren la preparación del personal 
para asumir los retos cada vez más complejos que el mundo globalizado le 
presenta. 
2) Los avances de la ciencia y la tecnología, sumados a la dinámica socio-política 
nacional e internacional, han ampliado el concepto tradicional del fenómeno de 
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la guerra, trayendo como resultado el establecimiento de nuevas teorías y 
doctrinas sobre el empleo de componente terrestre de las Fuerzas Armadas. 
3) El sistema educativo de nuestro Ejército considera los conocimientos 
universales, así como las teorías, doctrina y experiencias militares de otras 
naciones, en particular de los países desarrollados, adecuándolas a las 
particularidades de la realidad nacional. 
4) La educación militar considera de vital importancia la instrucción y 
entrenamiento en actividades que permitan una participación efectiva y 
eficiente del personal militar en el desarrollo nacional, la defensa civil y los 
programas de acción cívica. 
5) Para obtener eficiencia en las operaciones militares en toda circunstancia de 
tiempo y lugar, se practicará la instrucción y entrenamiento conjunto con los 
otros institutos de las Fuerzas Armadas del país y eventualmente de otros 
países. 
6) Para mantener la capacidad operativa del Ejército en su máximo nivel, la 
instrucción será objetiva y realista, empleando los equipos y material 
disponible, accediendo a los conocimientos y manejo de la tecnología de estos 
medios. 
7) La seguridad interna y externa de la nación, exige un entrenamiento constante 
en estrategias del área de inteligencia, modernizando permanentemente su 
equipamiento, así como entrenamiento en el desarrollo de operaciones 
sicológicas en apoyo de las demandas de la guerra. 
8) El espectacular desarrollo de la tecnología de las comunicaciones hacen 
imperativo la capacitación en esta materia, según los últimos adelantos 
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respetando el diseño conceptual del sistema de comunicaciones del Ejército y 
sus mecanismos de seguridad. 
9) La educación militar estará en constante modernización utilizando los últimos 
adelantos de la tecnología que familiaricen a los participantes con aplicaciones 
de la guerra electrónica en el marco de una cultura informática en constante 
renovación. 
g. Fundamentos históricos 
 
1) El Ejército del Perú, no es sólo una valiosa fuerza tutelar de la Patria; es 
también el eje a cuyo alrededor ha girado la Historia del Perú dicho en otras 
palabras, la Historia del Perú es, en gran medida, la Historia del Ejército, desde 
el incanato. 
2) Esta realidad, merece una atención preferencial y que mejor que convertirlo en 
un Ejército Científico, donde cada soldado posea la capacidad sistemática de 
análisis, de síntesis y de reflexión para realizar acertadamente inferencias y 
conclusiones axiomáticas. 
3) La educación militar incluye, en su estructura curricular, un estudio histórico 
serio y analítico de los conflictos bélicos que enfrentó el Perú, a través de toda 
su existencia. 
h. Fundamentos políticos 
 
1) La guerra es parte de un todo que es la política. La política crea la guerra. Para 
el gran estratega alemán Von Clausewitz “La guerra es la prolongación de la 
política por otros medios”. 
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2) En los colegios siempre se enseñó el proceso que siguen las guerras, pero 
nunca como llegar a la paz. A un general lo condecoran por haber ganado la 
guerra, pero nunca por haberla evitado y por lograr la paz. 
3) En el mundo actual, solo el 1% de la población mundial, se dedica a la 
investigación científica. De este 1%, el 65% se dedica a la investigación de tipo 
bélico, e incluso a la investigación nuclear con fines bélicos, es decir, a la 
“Ciencia de la Muerte”. Por eso es necesario mencionar al filósofo chino Tsun 
Tzu quien, exaltó al Ejército en su libro “El arte de la guerra”, en el que le 
reconoce alguna belleza. Por la esencia de su doctrina es que hoy es estudiada 
y aplicada por la clase política y empresarial. 
i. Fundamentos sociológicos 
 
1. La ciencia militar al punto de vista sociológico aspira a: 
 
2. Mejorar las condiciones de vida y salud. 
 
3. Terminar con la miseria. 
 
4. Facilitar el desarrollo económico. 
 
5. Elevar el nivel de vida. 
 
6. Defender los valores humanos del hombre y de la civilización y mejorar la 
condición humana. 
2.2.6. Escuela del Ejercito del Perú 
 
 
El Ejército a través de su Sistema Educativo (SIEDE) es el conjunto ordenado e 
interrelacionado de elementos, procesos y sujetos a través de los cuales se desarrolla la 
acción educativa de formar, perfeccionar, especializar y capacitar al personal del Ejército, 
de acuerdo con las características, necesidades e intereses institucionales 
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Finalidad del Sistema Educativo del ejercito del Perú. 
 
 
El ejército, para garantizar el pleno cumplimiento de las responsabilidades 
primordiales que la Constitución Política del Perú le confiere, se orienta al cumplimiento 
de los fines siguientes: 
 
a. En el ámbito de la defensa nacional. 
 
 
La Educación para la Defensa Nacional en el ámbito interno y externo, prepara los 
recursos humanos del Ejército para cautelar la Seguridad Integral de la Nación y que ésta 
mantenga su absoluta libertad de acción en la autodeterminación de su marco jurídico, 
político, económico y social. Conserva la inviolabilidad e intangibilidad de sus fronteras, 
para hacer frente a las amenazas internas y aquellas que se produzcan por otros 
fenómenos sociales. En el marco de la Defensa Nacional la educación prepara también 
para asumir eventualmente, y de acuerdo a ley, el control del orden interno en zonas 
declaradas en emergencia por amenazas a la paz y seguridad. 
 
b. En el ámbito de la seguridad nacional 
 
 
En este ámbito la finalidad del sistema educativo es muy importante, ya que prepara 
y concientiza al personal del Ejército en forma permanente y oportuna para alcanzar la 
seguridad interna de la Nación, el patrimonio del estado y el gobierno, componente tutelar 
de la soberanía e independencia. 
 
c. En el ámbito del desarrollo nacional 
 
 
En el Desarrollo Nacional, la educación prepara el recurso humano del Ejército 
para participar activamente, utilizando el talento, el esfuerzo de sus hombres y su 
potencial tecnológico en apoyo de la población, encaminada a alcanzar el desarrollo. Así 
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mismo generar las capacidades para conservar la bio-diversidad y los sistemas 
ecológicos, juntamente con las acciones de prevención, reducción y reparación de daños, 
ocasionados por los desastres naturales o de otra índole. 
 
d. En el ámbito internacional 
 
 
En este ámbito el Ejército prepara al personal militar para su desempeño en 
actividades operacionales enmarcadas internacionalmente netamente de tipo militar tales 
como, operaciones de paz en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
representación diplomática, observadores militares y otros. 
 
Estructura del Sistema Educativo del Ejército 
 
 
El Sistema Educativo del Ejército está organizado tal como lo contempla la Ley N° 
28044 “Ley General de Educación” en su Artículo Nº 28 y a lo establecido por el 
Ministerio de Defensa en su Directiva para el funcionamiento del Sistema Educativo en el 
Sector Defensa (Directiva Nº 20 – 2009-MINDEF-SG-VPD/DIGEDOC), en Etapas, 
Niveles, Modalidades, Ciclos y Programas, lo que permite articular el Sistema de 





La Educación Superior Universitaria y No Universitaria, se desarrolla a lo largo de 
la carrera profesional del Oficial y Técnico Profesional en las siguientes Etapas: 
 
a) De formación 
 
b) De especialización y 
 
c) De perfeccionamiento 
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2.3. Definición de categorías de análisis 
 
 
Los términos utilizados con mayor frecuencia en el desarrollo del presente estudio, 
tenemos: 
 
Autonomía: Capacidad de hacerse responsable por los propios actos, emociones y 
pensamientos, implica tomar decisiones en función de realidad y necesidad, sin depender 
de terceros o hechos externos. La autonomía es además uno de los principios bioéticos 
fundamentales. 
 
Actitudes hacia sí mismo: es la capacidad de tolerar los propios errores y brindarse 
a uno mismo la protección necesaria en los momentos de tensión o crisis internas y/0 
externas. Es esa voz interior que nos dice ante un error: ¡vamos la próxima vez lo harás 
mejor! , puedes equivocarte, lo importante es que busques una solución al problema con 
criterio de realidad y necesidad. 
 
Bienestar biopsicosocial: significa que una persona tenga una situación de 
conciencia de satisfacción de equilibrio corporal y una tranquilidad de ánimo que sea 
congruente con su propia realidad. 
 
Capacidad: Habilidad general que utiliza o puede utilizar un aprendiz para aprender, 
cuyo componente fundamental es cognitivo. Las capacidades pueden ser cognitivas, 
psicomotoras, de comunicación y de inserción social. Toda capacidad puede ser potencial o 
real, según el nivel de desarrollo de la misma. 
 
Crecimiento y Autoactualización: resume la capacidad de quererse a uno mismo y 
aceptarse tal y como se es, no dependiendo de los logros o metas alcanzadas, sino 
simplemente por existir y disfrutando de la existencia, así las condiciones sean 
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desfavorables. Un dialogo interior fortalecedor de autoestima invoca; tu eres lo más 
importante vales mucho y puedes quererte. Estos dos primeros componentes se desarrollan 
en la primera infancia y están determinados por la influencia paterna, pues dependiendo de 
como los padres protejan al niño y lo valoren por lo que es, no por lo que logre y le dan 
caricias incondicionales, es que el niño consolida su autoprotección y autoestima para la 
vida adulta. 
 
Destreza: Habilidad específica que utiliza o puede utilizar un aprendiz para 
aprender, cuyo componente fundamental es cognitivo. Un conjunto de destrezas constituye 
una capacidad. Las destrezas también pueden ser potenciales o reales. 
 
Dominio propio: Es la capacidad de autocontrol orientado al éxito en la vida. Las 
personas que tienen dominio propio, pueden gozar fácilmente de tener lo que quieren justo 
en sus manos.gozan intensamente lo vivido, expresando las emociones auténticas que 
corresponde ante los estímulos del entorno. Una persona que disfruta lo que hace lograra 
en consecuencia sus objetivos, no al revés como muchos piensan, que primero hay que 
trabajar y después disfrutar. La esencia del bienestar esta en disfrutar lo que se hace. 
 
Habilidades: Un paso o componente mental, cuya estructura básica es cognitiva. Un 
conjunto de habilidades constituye una destreza. Pueden ser potenciales o reales. Se puede 
afirmar que la suma de capacidades, destrezas y habilidades constituyen la inteligencia 
potencial o el potencial de aprendizaje del alumno. 
 
Salud mental: es el estado de bienestar biopsicosocial, resultante del logro y 
autoaceptación del máximo nivel de funcionamiento alcanzado de acuerdo a las 
condiciones del individuo y su entorno, permitiéndole adaptabilidad y construcción de 
habilidades con pleno ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus deberes ciudadanos. 
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Método socio cognitivo Humanista: Aprender a aprender en el aula como 
procesos de desarrollo de capacidades, valores y esquemas mentales. 
 
Los alumnos utilizan la inteligencia como una herramienta para aprender. Según 
Díez (2006), la inteligencia está formada por un conjunto de procesos cognitivos, 
(capacidades – destrezas -habilidades), procesos afectivos (valores - actitudes) y un 
conjunto de estructuras y esquemas mentales (Arquitectura del conocimiento). 
 
El desarrollo de estos tres procesos se constituyen en fines próximos de la educación, 
en el paradigma socio - cognitivo humanístico, pues el fin último es el de capacitar a la 
persona para insertarse en la sociedad como persona responsable y seguir aprendiendo por 
sí mismo toda la vida. 
 
Percepción de la realidad: la habilidad de planificar las actividades para lograr los 
objetivos planteados en función de una actitud autónoma. Para ello se requiere 
organización de tiempo que involucre un tiempo de meta, o plazo para una actividad, y un 
tiempo de reloj, que es aquella programación del tiempo por día para lograr la meta, ello se 
desprende que su cumplimiento responsable, es requisito fundamental para el logro del 
éxito buscado. 
 
Estos dos componentes son características de la etapa adulta, en la cual la persona 
razona, planifica, contrasta hipótesis y toma decisiones para redireccionar sus objetivos si 
alguno no sale como se espera. 
 
Valores: Conjunto de actitudes. Una constelación de actitudes constituye un valor, 






















Hipótesis y variables 
3.1. Supuestos hipotéticos 
 
 
HE1: Existe una metodología que contribuya con la salud mental de los oficiales de las 
escuelas de especialización del Ejército. 
 
HE2: Existen fundamentos teóricos del modelo socio cognitivo humanista aplicado en 
oficiales de las escuelas de especialización del Ejército 
 
HE3: Existen fundamentos metodológicos que contribuyen con la aplicación del modelo 
socio cognitivo humanista como base de la salud mental en oficiales de las escuelas 
de especialización del Ejército. 
 






3.2.1. Variable X 
 
- Modelo socio-cognitivo 
 
 
Definición conceptual. - Gago (1999) definió modelo como ejemplar o forma que 
uno propone y sigue en la ejecución de una obra artística o en otra cosa, ejemplar para ser 
imitado, representación en pequeño de una cosa, copia o réplica de un original, 
construcción o creación que sirve para medir, explicar e interpretar los rasgos y 
significados de las actividades agrupadas en las diversas disciplinas. Los modelos son 
construcciones mentales que permiten una aproximación a la realidad de un fenómeno, 
distinguiendo sus características para facilitar su comprensión. 
 
3.2.2. Variable Y 
 
- Salud mental 
 
Definición operacional.- Las organizaciones oficiales, como la Organización 
Mundial de la Salud y la Federación Mundial de Salud Mental y las legislaciones de los 
diferentes países, que regulan las políticas y normativas en materia de salud, recogen la 
“ideología” positiva de: “prevención y promoción para todos en el año 2000”. Sin 
embargo, la realidad práctica, en el campo de la salud mental, se ajusta más a: 
“tratamiento, rehabilitación y algo de prevención, en los países occidentales, para todos en 
el año 2000”. 
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Operacionalización de las variables 
 
 
Variables Dimensiones Indicadores 
 
Modelo socio-cognitivo 
Aprender a aprender en el 
aula  como  procesos 
desarrollo de capacidades, 







Objetivos y metas 
 constructivismo 
 El aprendizaje 
significativo 
 Aprendizaje por 
descubrimiento 
 La Zona de Desarrollo 
Potencial 
 Interaccionismo Social 
 modelo que subyace en lo 
técnico-crítico 
 currículum abierto y 
flexible 
 Metodología etnográfica, 
participativa y 
colaborativa. 
 Capacidades, destrezas, 
habilidades 
 El perfil de personal y 
profesional 
Salud mental 
Definición: Estado de bienestar 
biopsicosocial, resultante del 
logro y auto aceptación del 
máximo construcción de 
habilidades con pleno ejercicio 
de sus derechos y cumplimiento 
de sus deberes ciudadanos. nivel 
de funcionamiento alcanzado de 
acuerdo a las condiciones del 
individuo y su entorno, 
permitiéndole adaptabilidad y 









Construcción de habilidades 
 Actitudes hacia sí 
mismo 




 Percepción de la 
realidad 






















4.1. Enfoque de investigación 
 
Se basa en el enfoque cualitativo con el análisis de datos para luego formular 
propuestas de interpretación, es un enfoque más subjetivo y amplio del estudio de 
problemáticas. Además, el análisis para los juicios, ideas y opiniones, resultado de la 
investigación con fundamentos y la formulación del discurso, debe partir de la lógica y la 
coherencia. 
4.2. Tipo de investigación 
 
Es un tipo de investigación aplicada de tipo descriptivo interpretativo. 
 
4.3. Diseño de la investigación 
 
El diseño de la investigación está comprendido en: 
 
 Investigación Documental, porque se realizará apoyándose en fuentes de carácter 
documental. 
 Investigación exploratoria, porque busco información sobre la salud mental en la 
formación de oficiales 
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 Investigación Descriptiva explicativa porque buscamos establecer la relación entre 
los indicadores de establecidos en el presente proyecto. 
Se resume el diseño de investigación en el siguiente cuadro: 
 
Enfoque: cualitativo educacional 
Métodos: Inductivo/Deductivo/descriptivo interpretativo 
Técnicas: Observación y entrevista 
Instrumentos: Notas de campo y guía de entrevista 
 
4.4. Sujetos de estudio y acceso al campo 
 
La población estuvo conformada por los oficiales de las escuelas de especialización 
de Chorrillos y escuelas de armas y servicios que son parte de la escuela de especialización 
del Ejercito. 
La Muestra de estudio estuvo seleccionada de manera aleatoria simple estará 
conformada por 20 docentes. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información. 
 
Las técnicas utilizadas para la presente investigación es la entrevista y la 
observación: los instrumentos: la guía de entrevista (pregunta) y notas de campo 
respectivamente. 
La evaluación del instrumento mediante el juicio de expertos, método de validación 
cada vez más utilizado en la investigación, “consiste, básicamente, en solicitar a una serie 
de personas la demanda de un juicio hacia un objeto, un instrumento, un material de 
enseñanza, o su opinión respecto a un aspecto concreto. Cabero y Llorente (2013). Se trata 
de una técnica cuya realización adecuada desde un punto de vista metodológico constituye 
a veces el único indicador de validez de contenido del instrumento de recogida de datos o 
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de información. (p.14). Aplicando lo dicho por Escobar Pérez (2008); en Weir (2005) la 
guía de entrevista el instrumento utilizado se ajustó para proporcionar evidencias sobre los 
objetivos a alcanzar logrando que mida lo que pretenda medir (p.251). 
Validez y fiabilidad son los dos criterios de calidad que reúne el instrumento de 
medición aplicado sometido a la consulta y al juicio de expertos. 
Evaluación de Expertos 
 
 
N° Expertos Calificativo 
1 Dr.Cruzata Martenz Alejandro Suficiente/ aplicable 
2 Dr.Llontop Sebastiani Cesar Suficiente/ Aplicable 
3 Dr. Echevarria Jorge victorio Suficiente/ Aplicable 





La técnica de la observación utilizada a través de las notas de campo nos ha 
permitido describir en forma narrativa todo lo observado en la aplicación del instrumento y 
la muestra de la investigación; corroborando a una investigación cualitativa contundente 
que nos permitió arribar a un mejor y mayor análisis interpretativo. 
4.6. Técnicas de análisis de la información 
Análisis de la información: 
Perspectiva teórica de análisis. Considera el posicionamiento epistemológico de 
partida, y describe y justifica la estrategia metodológica de análisis de la información que 
se está proponiendo. 
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Análisis de datos: 
 
Se utilizó la técnica de análisis de datos textuales y criterios que permiten asegurar el 
rigor y la calidad científica de los estudios cualitativos. La credibilidad se logró cuando los 
hallazgos del estudio son reconocidos como reales por las personas que participaron en él y 
por quienes han experimentado, o han estado en contacto con el fenómeno investigado 
(Docentes). Se consideró cuatro fases: reducción de los datos, presentación de los datos, 






















5.1 Análisis e interpretación de datos cualitativos 
 
5.1.1. Entrevistas, notas de campo, diario del investigador 
 
 
Para el análisis e interpretación de los datos cualitativos se consideraron diferentes 
categorías atendiendo los dos temas principales planteados en la investigación: Modelo 
socio cognitivo humanista y Salud mental. En cada categoría se discriminaron una serie de 
subcategorías respondiendo a indicadores aportados por los distintos informantes y 
vinculados directamente con los temas principales seleccionados de antemano, tal como se 
detallan en la Tabla 5.1, lo cual nos permitió hacer manejable el cúmulo de información 






Sistema de categorías y subcategorías 
 
Categorías Subcategorías 
1. Método socio cognitivo humanista Fundamentos Teóricos 
 Fundamentos metodológicos 
 Objetivos y metas 
2. Salud mental Bienestar biopsicosocial 
 Adaptación 
 Construcción de habilidades 
En lo que respecta a la presentación de los resultados e interpretación de las 
entrevistas, Notas de Campo, Diario del investigador y videos, haremos el análisis desde la 
perspectiva de las diferentes categorías enfocándonos en las respectivas subcategorías 
definidas tal como se especifican a continuación. 
5.1.2. Definiciones de las subcategorías 
 
1. Método socio cognitivo humanista 
Tabla 3. 
Definición del método socio cognitivo humanista 
 
Subcategoría Definición 
Fundamentos Teóricos Conjunto de teorías con fundamento teórico científico 
del método socio cognitivo humanista (teoría 
tridimensional, la inteligencia conjunto de procesos 
cognitivos, procesos afectivos y esquemas mentales) 
que condiciona y elabora pensamientos que dirige y 
orienta las actividades del conocimiento. Forman mentes 
sintéticas, holísticas y sistémicas. 
Fundamentos 
metodológicos 
Currículos flexibles con contenidos que desarrollan 
capacidades habilidades y destrezas con una actitud 
adecuada y expresión de valores. 
 
Objetivos y metas 
 
Alcanzar el perfil de egreso con las capacidades 





2. Salud mental 
Tabla 4. 
Definición de la salud mental 
 
Subcategoría Definición 
Bienestar biopsicosocial Significa que una persona tenga una situación de 
conciencia de satisfacción de equilibrio corporal y una 
tranquilidad de ánimo que sea congruente con su propia 
realidad. 
Adaptación Realización de actividades variadas, claras y sugestivas 
creando el clima adecuado en la escuela 
Construcción de habilidades Establecer similitudes y diferencias entre dos o más 
objetos utilizando criterios de comparación utilizando 
un organizador gráfico. 
 
A. Aportes de las entrevistas 
 
Análisis e interpretación según categorías 




Al enfocarnos en lo que dicen nuestros docentes al respecto, en cuanto al ítem 1: ¿En 
su opinión, El constructivismo como fundamento teórico de qué manera contribuye al 
método socio cognitivo humanista? conseguimos manifestaciones como las que siguen a 
continuación: 
 
“Este modelo propone el desarrollo máximo y multifacético de las capacidades e 
intereses del alumno”, “Desarrollo pleno del individuo para la producción social (material 
y cultural) Metas”, “Desarrollo progresivo y secuencial, pero impulsado por el aprendizaje 
de la ciencia”, “Relación Maestro estudiante y estudiante, ayuda a los estudiantes a refinar 











“Provoca una actitud positiva. Estimula la autoestima y la seguridad.”, “Hace suya la 
cultura del grupo social al que pertenece, de tal manera que en este proceso se desarrolla 
una competencia cognitiva fuertemente vinculada al tipo de aprendizaje específico y, en 
general, al tipo de práctica social dominante.”, “deben poseer una cierta estructura, una 
lógica interna y no debe ser arbitrario ni confusos. Esta significatividad lógica no depende 
sólo de la estructura interna de los contenidos, sino también de la manera como los 
presenta al alumno “, “El profesor es un mediador entre la estructura conceptual de la 
disciplina, propia de su saber, y las estructuras cognitivas de sus estudiantes “; “El Maestro 
debe ser un facilitador del aprendizaje de sus estudiantes, una de sus funciones debe ser la 
de seleccionar los contenidos más significativos y la de proporcionar las estrategias 
cognitivas, igualmente más significativas, que permitan la construcción eficaz de nuevas 
estructuras cognitivas en los estudiantes, con el fin de posibilitar en éstos el cambio 
conceptual, metodológico y actitudinal.”;” El objetivo final del aprendizaje por 
descubrimiento es que los alumnos lleguen a descubrir cómo funcionan las cosas de un 
modo activo y constructivo. De hecho, el material proporcionado por el profesor constituye 
lo que Bruner denomina andamiaje”; “Sirve para superar las limitaciones del aprendizaje 
tradicional o mecanicista”; “Algunos educadores y pedagogos postulan la alternativa de un 
aprendizaje activo y significativo que conduce a una enseñanza centrada en el 




Al respecto al item3: ¿De qué manera considera usted que el fundamento teórico de 
Ausbel y Geronimo Bruner de aprendizaje por descubrimiento contribuye al método socio 
cognitivo humanista? Respondieron: 
 
“Es fundamental para la sensibilización ante los problemas sociales.”, “una teoría del 
aprendizaje de índole constructivista, conocida como aprendizaje por descubrimiento o 
aprendizaje heurístico”,” La característica principal de esta teoría es que promueve que el 
alumno (aprendiente) adquiera los conocimientos por sí mismo” y “los estudiantes 
aprenden a través de un descubrimiento guiado que tiene lugar durante una exploración 
motivada por el profesor. 
 
¿Usted considera que el fundamento teórico de Vygotsky “¿La zona de desarrollo 
próximo, es importante también para el desarrollo de este método? 
 
Al enfocarnos en lo que dicen nuestros docentes al respecto, en cuanto al ítem 4: 
 
¿Usted considera que el fundamento teórico de Vygotsky “¿La zona de desarrollo 
próximo”, es importante también para el desarrollo de este método? conseguimos 
manifestaciones como las que siguen a continuación: 
 
“Si, porque representa lo que el estudiante puede hacer por sí mismo y lo que puede 
hacer con ayuda de otro estudiante”, Si, es importante la trascendencia de las interacciones 
con el maestro o con sus compañeros en la zona proximal le ayudará a alcanzar un nivel 
superior de entendimiento” y “Si, el fundamento teórico de Vygotsky “La zona de 




Para analizar los indicadores de esta subcategoría señalaremos las respuestas de los 
ítems 5, 6 y 7 de las cuales son las siguientes: 
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Ítem 5: ¿Usted desarrolla un currículo flexible? 
 
 
“si actualmente la flexibilidad es la capacidad institucional de adaptar su quehacer a 
las necesidades de los estudiantes que requieren atención especial por su condición y 
adaptabilidad al contexto”, “si, partir de una amplia y rigurosa evaluación del estudiante y 
del contexto”,” Busca que las adaptaciones aparten al estudiante lo menos posible de los 
planteamientos comunes”,” tener siempre como referente el currículo ordinario y partir 
siempre de él. 
 
Ítem 6: ¿Porque es útil el método etnográfico, participativo y colaborativo? 
 
 
“Es un método participativo y colaborativo porque es un método que detalla patrones 
de interacción social”, “A través de la etnografía se puede describir y verificar teorías”, “Es 
el método más popular para analizar y enfatizar las cuestiones descriptivas e interpretativas 
de un ámbito sociocultural concreto “, “Es la observación participante la principal 
estrategia para obtener información. A partir de aquí se van generando categorías 
conceptuales y se descubren regularidades y asociaciones entre los fenómenos observados 
que permiten establecer modelos, hipótesis y posibles teorías explicativas de la realidad 
objeto de estudio”, “Puede obtener un conocimiento interno de la vida social dado que 
supone describir e interpretar los fenómenos sociales desde la perspectiva de los 
participantes del contexto social”. 
 
Ítem 7: ¿Porque es importante lo técnico critico como fundamento metodológico? 
 
 
”Sí, también conocidos como critico reflexivo es una técnica utilizada por el profesor 
como parte de sus actitudes y destrezas para enseñar.”, Es un modelo que promueve el 
aprendizaje memorístico, al que interesan más los resultados de los productos que en sí los 
procesos , vincula el comportamiento del profesor con el rendimiento de los alumnos”, “En 
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el modelo crítico reflexivo la práctica profesional es un proceso de acción y reflexión 
cooperativa , de indagación y de experimentación , donde el profesor aprende , interviene 
para facilitar la comprensión de los alumnos y al reflexionar sobre su intervención ejerce y 
desarrolla su propia comprensión.”,” El modelo crítico reflexivo es una propuesta abierta, 
en proceso de permanente elaboración y enriquecimiento mediante la práctica educativa.”, 
Asumir el modelo crítico reflexivo implica un cambio de actitud y alto compromiso para 
lograr una transformación real. Implica un análisis profundo de la propia práctica docente 
tanto individual como colectiva, cuyo punto de referencia son los acontecimientos en el 
aula y su entorno 
 
Objetivos y metas 
 
 
Ítem 8: ¿Cómo logra desarrollar capacidades y habilidades en sus estudiantes? 
 
 
“Los alumnos con el tipo de educación heredan hábitos de inhibición intelectual que 
los hacen sumamente pasivos. El trabajo de nosotros es dar un tipo de enseñanza que 
genere un cambio para desarrollar habilidades del pensamiento”, “Se planteó entonces la 
necesidad de mejorar el pensamiento en las escuelas, así como el desarrollo de 
instrumentos curriculares y pedagógicos que ayudaran a la enseñanza del pensamiento. 
Uno de los primeros problemas que enfrentó este movimiento consistía en la falta de 
estudios y análisis que mostraran cómo deberían enseñar los profesores para contribuir a 
estimular e incrementar las capacidades del pensamiento.”. “La lógica y la sintaxis forman 
parte importante del lenguaje cotidiano. Al adquirir destreza lingüística se aprende lógica y 
sintaxis. Sin embargo, puede suceder que no siempre se desarrollen esas habilidades en los 
alumnos, o que exista un desarrollo irregular de las mismas y que no sea corregido en los 
ciclos primarios y secundarios. Cuando esto sucede, los alumnos llegan entonces a tener 
serios problemas al enfrentarse a materias más complejas del bachillerato como la lógica, 
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las matemáticas, la física, la química, etc., incluso muchos alumnos que llegan a la 
Universidad se encuentran con que carecen de las habilidades más rudimentarias para 
enfrentar los retos de ese ciclo. “, “Considero que una tarea importante consiste en 
concientizar, sensibilizar y preparar a los profesores para que a su vez puedan instruir a los 
alumnos en ejercitarse en distinguir un pensamiento confuso de un pensamiento eficaz, un 
razonamiento correcto de uno incorrecto. Si se da a los alumnos oportunidades de razonar 
sobre cuestiones relevantes que sean de su interés, éstos podrían desarrollar más fácilmente 
sus habilidades del pensamiento.”, “Desarrollando programas de orientación heurística. 
Estos programas tratan de proporcionar a los alumnos diversas estrategias de solución de 
problemas que sean aplicables en diversas esferas, así como también una comprensión de 
las condiciones específicas bajo las cuales cada estrategia es apropiada. Se considera que la 
habilidad para pensar es una cuestión de “saber cómo””. “los programas que se clasifican 
bajo el rubro del pensar sobre el pensamiento, que estimulan a pensar sobre el pensamiento 
mismo. Hacen énfasis en que los alumnos cobren conciencia de sus propios procesos de 
pensamiento. Parten del supuesto de que si se comprende mejor lo que es el pensamiento, 
se mejorará la propia capacidad para pensar. En estos programas lo que se enseña sobre el 
pensamiento proviene de los campos de la filosofía, la lógica, la retórica, la psicología 
cognitiva, y la teoría de la decisión “. 
 
Ítem 9: ¿De qué manera el método socio cognitivo humanista desarrolla el perfil como 
persona y profesional? 
 
“Desarrollará capacidades, habilidades y actitudes en todo sus proceso de 
formación.”, “El método socio cognitivo humanista se caracteriza porque incluye un 
conjunto de acciones que implican conocimientos, técnicas y algunas veces, una formación 
cultura, científica y filosófica. Dicha acción permitirá n ejercer tareas que aseguran la 
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producción de servicios y bienes concretos, por lo que definir una profesión implica 
determinar las actividades ocupacionales y sociales que dependen del contexto en donde se 
practiquen.”, “Desarrollará actitudes y valores que en su proceso de formación 
perfeccionará”, “Desarrollará de un perfil profesional a partir de la integración de las áreas, 
tareas y niveles determinados.” 
 
Categoría 2: Salud mental 
 
 
Para analizar los indicadores de esta categoría señalaremos las respuestas de las 
siguientes subcategorías: 
 
Bienestar biopsicosocial: analizamos los siguientes ítems 
 
 
Ítem 10. ¿Conociendo el concepto de salud mental, en su opinión el método socio 
cognitivo humanista ¿fomenta la salud mental? 
 
“El objetivo fundamental del método socio cognitivo es la aplicación del 
conocimiento para la mejor comprensión y alivio de un amplio rango de problemas 
sufridos por los individuos.”, “afectan positivamente el aprendizaje, además de teorizar las 
funciones del proceso educativo y como optimizarlo”, “Teorías, valores y creencias: 
sistemas de proposiciones altamente organizadas, adquiridas y asumidas por el estudiantes 
como parte de su cultura.”, “la percepción del otro tan real como la propia Existencia.”. 
“La práctica de la integridad implica el reconocer la propia humildad, solidez emocional, 




Ítem 11. En su opinión y experiencia ¿El método socio cognitivo humanista evita el estrés 
y las tensiones? … 
 
“Evita el stress porque previene el procesamiento cognitivo defectuoso porque 
adapta al individuo respecto a que o cuanta información debe recibir .”, “si por la 
identificación rápida de los aspectos que puedan ser relevantes”, “La Focalización el 
individuo en la información útil para la resolución de problemas”, “valoración adecuada de 
sus propias capacidades”, ” La modificación de los esquemas erróneos” Las evaluaciones 
grupales disminuyen los estresores académicos”, “Los compromisos disminuyen las 
tensiones porque el estudiante lo asume como responsabilidades propias de sus estudios”, 
“La metodología que se ha seleccionado está relacionada con el tipo de alternativa de 
innovación denominada proyecto de intervención pedagógica” y “Para fundamentar el 
stress en relación a la práctica docentes se ha elegido el enfoque holístico desde la teoría 
humanista”. 
 
Ítem 12. ¿Usted Indica los componentes de las competencias por formar, las actividades 
por llevar a cabo y los procedimientos de valoración? 
 
“Si, detallando conjuntamente con los alumnos los objetivos generales y específicos 
concientizando el logro de las capacidades a desarrollar para maximizar el proceso 
enseñanza aprendizaje”, “si, esta detallados en el sílabo especificando las capacidades 
logrando las competencias requeridas en el perfil del oficial.”,” si se trabaja especificando 




Item 13. ¿Se desarrolla actividades reales o simuladas para valorar el grado de idoneidad? 
 
 
“Si, se desarrolla actividades simuladas; abordamos la problemática del diseño 
educativo en el campo de las didácticas específicas desde la perspectiva aportada por el 
denominado “enfoque ontosemiótico” del conocimiento y la instrucción , constituye un 
desarrollo de la teoría antropológica en didáctica para orientar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de las diferentes currículas.”, “Incluimos los criterios de idoneidad en las 
dimensiones epistémica, cognitiva, afectiva, interaccional, mediacional y ecológica, así 
como algunos indicadores que permiten su aplicación a la práctica docente”,” Introducimos 
la noción de idoneidad didáctica, sus dimensiones y nociones del Enfoque ontosemiótico 
(EOS) sobre las cuales se apoya para orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje”,” 
El Enfoque Ontosemiótico (EOS) es un marco teórico que ha surgido en el seno de la 
Didáctica de las Matemáticas con el propósito de articular diferentes puntos de vista y 
nociones teóricas sobre el conocimiento, su enseñanza y aprendizaje. Con dicho fin se 
adopta una perspectiva global, teniendo en cuenta las diversas dimensiones implicadas y 
las interacciones entre las mismas, Se resalta el carácter relacional y multidimensional de 
la enseñanza” y “El profesor trabaja para orquestar el contenido, las representaciones del 
contenido, y las interrelaciones de las personas que intervienen en la clase. Los modos de 
estar de los estudiantes, sus formas de participación, y su aprendizaje emerge de estas 
relaciones mutuamente constitutivas. La enseñanza es también multidimensional”. 
 
 
Ítem 14. ¿Usted percibe el grado de satisfacción de las lecciones aprendidas? 
 
 
“Si, es una herramienta para gestionar el conocimiento con el compromiso activo de 
los estudiantes y la exposición del contenido que madura en el tiempo”, “si, facilita de la 
teoría a la práctica desafiando tanto a recibir como dar ocurre un feedback positivo 
estableciendo una atmosfera constructiva” y “si es satisfactoria porque al estar sustentada 
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en trabajos de investigación científica o doctrinaria es consecuente con las amenazas y 
probables áreas de aplicación”. 
 
Ítem 15. ¿Usted cree que el método socio cognitivo humanista le permite tener claro 
las estrategias para desarrollar los valores? 
 
“Cambio de actitud personal. Desde la enseñanza primaria hay que desarrollar las 
capacidades y valores, la motivación y el deseo de aprender, puesto que todas las personas 
van a tener que hacerlo a lo largo de toda su vida.”, “La dimensión axiológica – valores y 
actitudes – que evite que los jóvenes estén indefensos y a merced de cualquier ideología, 
experiencia nueva o manipulador de turno, etc. Hasta ahora la sociedad, la familia, la 
escuela proporcionaban modelos para el aprendizaje de los roles sociales. Ahora no hay 
modelos únicos. Es necesario desarrollar en los educandos criterios personales e instalar en 
sus mentes una fuerza interna que les dote de una personalidad sólida”, “Construir 
personalidades con valores: Se necesitan formar mentes “flexibles y auto-programables” 
que no se rompan o desintegren con los cambios de una sociedad en permanente cambio e 
inestabilidad”, “En la sociedad de hoy una persona debe estar preparada a adaptar su 
conducta laboral y social a cuatro o cinco fórmulas diferentes, son personas 
emprendedoras, creativas y adaptables, coincidiendo con la definición de inteligencia de 
John Dewey, como “capacidad de adaptarse a un mundo en constante cambio”,” Es 
necesario desarrollar en los educandos criterios personales e instalar en sus mentes una 
fuerza interna que les dote de una personalidad sólida y auto-regulable. Por eso tiene tanta 
importancia el tema de los valores en la educación. No puede haber contradicción entre 
personas flexibles que exige la sociedad y personas fuertemente ancladas en sus valores y 
convicciones. No son términos contradictorios sino que se exigen recíprocamente”, “El 
alumno debe desarrolla herramientas mentales para aprender y seguir aprendiendo durante 
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toda la vida (capacidades, destrezas y habilidades) y herramientas afectivas que le permitan 
dar sentido a su vida y saber vivir con los demás (valores y actitudes). De esta forma las 
Capacidades y Valores son los objetivos cognitivos y afectivos (fines) que se desarrollan 
por medio de los contenidos y de los métodos de aprendizaje (medios). De esta forma 
podemos hablar de inteligencia cognitiva (capacidades-destrezas) e inteligencia afectiva 
(valores-actitudes). Se opta decididamente por una educación en valores que permiten a la 
persona insertarse en la sociedad en la que vive como un sujeto responsable, valioso, 
dinámico y creativo” y “Los fines que se persiguen son el desarrollo de Capacidades- 
destrezas, Valores-actitudes, y no la adquisición de contenidos exclusivamente. De la 
memoria de “datos” (memorismo) hemos de pasar hacia la memoria constructiva del 
conocimiento (arquitectura del conocimiento)”. 
 
Adaptación: analizamos los siguientes ítems 
 
 
Ítem 16: ¿El interaccionismo social es fundamental para el aprendizaje sustenta Vygotsky. 
 
¿Usted qué opinión al respecto? ” 
 
 
La Sociedad del Conocimiento reclama nuevos roles al profesor; el maestro como 
aprendiz será mediador del aprendizaje, mediador de “la cultura social e institucional” y 
también debe ser “arquitecto del conocimiento”. “El aprendizaje no es sólo individual, es 
sobre todo grupal en el marco de comunidades profesionales que aprenden en comunidades 
profesionales de aprendizaje" y "las nuevas funciones del maestro y del profesor, que 
emergen de la realidad social en que vivimos se pueden concretar en estas tres:1. El 
maestro como mediador del aprendizaje, 2. Como mediador de la cultura social e 
institucional y 3.- Modelo y ejemplo de los alumnos. Como afirma E. Morin “el problema 
no es meramente epistemológico, sino ético; ciencia y conciencia”, “ la interacción es 
fundamental porque al inicio el desempeño es pobre pero al comenzar a explicar cómo 
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debe de hacerlo para que poco a poco intenta explicar la conciencia o percepción como 
resultado de la socialización”. 
 
Ítem 17: ¿El modelo socio cognitivo humanista fomenta la actitud crítica? 
 
 
“Si, por lo que se indica al maestro ahora se le nombra de otra manera y las nociones 
que a su alrededor se construyen forman una nueva topología de ese sujeto, del que se dice 
que es: diseñador de ambientes de aprendizaje, mediador cognitivo, procesador de 
información, interlocutor, diseñador de estrategias de aprendizaje, comunicador, creador de 
conflictos cognitivos, y en tanto enseña a aprender, es un guía cualificado, mediador de 
aprendizaje, y orientador del proceso curricular”, “si porque se prioriza y se da importancia 
al desarrollo de los “procesos mentales”. “Si, gracias a su actitud critica que llegan a 
desarrollar estas capacidades y competencias, asumirán el liderazgo científico, tecnológico, 
académico, político y creativo en los puestos de mando”, “ si, el aprendizaje individual es 
una criatura compleja con muchas necesidades las cuales tienen que satisfacerse para que 
el aprendizaje tenga éxito. El principio de una “dieta equilibrada” es por tanto aplicable 
tanto para nuestras mentes como para nuestros cuerpos y da como resultado la actitud 
crítica “ 
 
Ítem18: ¿Usted cree que el papel del maestro es fundamental para estimular la actividad 
mental? 
 
“Si, para esto es fundamental la empatía del maestro con el alumno es clave para que 
éste esté motivado y desarrolle sus capacidades. Es más importante que los materiales 
educativos y el tamaño de las clases, y esto en la etapa de educación superior se ha 
descuidado mucho, los maestros debemos ser mentores en los estudiantes”, “Si, Un 
ambiente positivo creado por el profesor salvaguarda la salud mental de sus estudiantes, y 
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aumenta la motivación”, “una actitud cálida en el aula sigue siendo un fenómeno poco 
estudiado en ciencias de la educación. Sin embargo, varias investigaciones han demostrado 
que la interacción entre el maestro y el alumno es más importante para los resultados que 
los factores estructurales, como los materiales educativos y el tamaño de las clases” y “Si, 
Para promover la generación de respuestas alternativas”. 
 
Ítem 19: ¿Los docentes logramos que los estudiantes elaboren e internalicen 
conocimientos? 
 
“Esta es una de nuestras funciones que elaboren sus propias definiciones gracias a la 
internalización de sus conocimientos, y estos conocimientos se enlacen con el aprendizaje 
y esto se llama aprender a aprender”, “si; a través de las estrategias utilizadas por los 
docentes que propenden a buscar equilibrio entre los procesos inherentes al aprendizaje y 
los procesos de construcción y generación de conocimientos. De igual manera, cómo es el 
desarrollo de su función mediadora en esos procesos para lograr la integración y 
participación de los estudiantes”, “un aprendizaje que les garantice a los estudiantes 
combinar la información, el contexto, la experiencia, interpretación y reflexión, para la 
toma de decisiones, la ejecución de acciones importantes para ser más productivos y 
competitivos dentro de las instituciones educativas”, “si, lo logramos y se considera 
relevante por la forma en que el estudiante construye el conocimiento a través de 
fundamentos y enfoques teóricos significativos de autores”,” Tanto las practica y la teoría 
van a propiciar la internalización del conocimiento hasta lograr las diferentes capacidades”, 
“La actividad del sujeto que aprende supone una práctica social mediada, al utilizar 
herramientas y signos para aprender”, “De este modo del sujeto que aprende por un lado 
transforma la cultura y por otro la interioriza”. 
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Ítem 20: ¿El método socio cognitivo humanista desarrolla y potencia buenas actitudes? 
 
 
“Si, Las funciones psicológicas superiores tienen su origen y se desarrollan en 
contextos de relaciones socio – culturalmente organizados, sobre todo a través de la 
mediación cultural potenciando actitudes” ,” si, potencia buenas actitudes como los 
procesos y funciones se desarrollan a través de estas dos formas de mediación social: la 
intervención del contexto socio - cultural”, “En los aprendices existe una zona de 
desarrollo potencial (inteligencia potencial ,capacidades potenciales) que indica las 
posibilidades de aprendizaje de un aprendiz con la ayuda adecuada de los adultos. Este 
desarrollo posibilita la construcción de herramientas internas para aprender (procesos 
cognitivos, capacidades, habilidades) y también la elaboración de herramientas externas 
(tecnologías) utilizables en la vida cotidiana” y “si, desarrolla actitud mental como la 
inteligencia. La inteligencia es producto del aprendizaje y se desarrolla en un contexto 
social y cultural determinado y como tal es un sistema abierto y regulable. Por ello es 
posible la modificabilidad estructural cognitiva, al modificar algunas de sus destrezas o 
habilidades se puede modificar la estructura cognitiva de un aprendiz”. 
 
Ítem 21: ¿Los trabajos en equipo que fomentan? 
 
 
“Si, mediante la técnica de la autorreflexión colectiva fomentamos las habilidades y 
destrezas por el intercambio de experiencias conocimientos”, Si, de este modo una vez 
identificadas las capacidades y las destrezas, los diversos profesores de una institución 
educativa tratarán de desarrollarlas en grupos de trabajo mediante contenidos y métodos y 
procedimientos”, “si, potencia el Aprendizaje y Aprender a Aprender denominado método 
socio cognitivo”, “si, fomentan los procesos cognitivos”, “ fomentan la positividad y la 
creatividad ya que los lleva a ser inventivos y porque no al éxito en todo lo que 
emprenden” “Si, más miembros en el equipo con diferentes puntos de vista, aportan 
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diferentes opiniones en feedback que hacen que se crezca en innovación mucho más 
rápidamente que de forma individual cada uno” “fomenta la complementación y la 
implementación en equipo supone una mejor forma de superar los obstáculos lo que a 
alguno puede parecer como una barrera insalvable el otro puede superar adversidades” y 
“fomentan la capacidad de ponerse en el lugar de los demás, establecer relaciones 
interpersonales profundas y satisfactorias con algunas personas”. 
 
 
B. Aportes de las Observaciones: notas de campo, diario del investigador. 
 
 
Análisis e interpretación según categorías; esta es la redacción de las observaciones 
en las aulas de la escuela de especialización del ejército 
 
1. Método socio cognitivo humanista 
 
Se observó que los docentes aplican los fundamentos teóricos constructivistas porque 
el docente interacciona activamente con los oficiales, es notoria la participación de los 
estudiantes razonando, imaginando, conjeturando, formulando hipótesis, conclusiones y 
hasta recomendaciones. 
También se observa como expresan sus experiencias de aprendizaje de manera 
organizada formando estructuras, que se conectan con otras que ya existían. De esta forma 
la estructura mental está en constante construcción. 
Se observó que los docentes intervienen y realizan ajustes continuos en el desarrollo 
de actividades acordes al avance de los alumnos haciendo uso del lenguaje promoviendo la 
intersubjetividad en el aprendizaje y llevarlo a concretar el conocimiento y romper dudas, 
si lo expresaba el docente. 
 
El docente motiva a los oficiales a la reproducción de conocimientos previos para 
introducir los nuevos conocimientos integrando nuevos conocimientos promoviendo el 
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conflicto cognitivo; motiva al análisis de la conceptualización logrando construir el 
conocimiento en la memoria a manera de aprendizaje significativo. 
 
También se observó practicas guiadas in situ que con leva a la reflexión en y sobre la 
acción, aquí se sede la responsabilidad y control hacia los estudiantes en la ejecución de las 
tareas. 
 
Se observó la metodología científica en el sustento de proyectos (saber y hacer) 
demostrando sus capacidades y valores alcanzando sus objetivos y metas. 
 
Observaciones del rol del profesor: expresar las características principales de su 
quehacer en función de la concepción pedagógica que se asume posibilita una actuación 
docente ajustada a la política institucional en pro de la calidad de la educación, de asumir 
una posición constructivista el profesor ejercerá un rol de facilitador, lo cual conlleva una 
producción importante de éste de los insumos que se utilizarán en la clase para producir 
constructivismo en los estudiantes, pues tiene la tarea de seleccionar, organizar, elaborar 
insumos de trabajo que facilite el aprendizaje de los estudiantes. 
 
Los docentes les brinda clases de tal manera que se permita observar el 
protagonismo de los estudiantes, pues ese provee de noticias, pensamientos, esquemas, 
estudios de casos (Gálvez 2000), experiencias de aprendizaje con guías de observación de 
campo, grupos de discusión, películas videos, resúmenes de textos producidos 
intencionalmente por el docente, fotografías, etc. 
 
También provee las formas de trabajo para la producción de evidencias de dominio y 
para el propio aprendizaje de los alumnos, son verdaderas formas combinadas trabajo 
individual, por parejas, en pequeños grupos, en grandes grupos, en plenarias, por 
comisiones de trabajo y otras, sin embargo; la evidencia de dominio debe ser individual. 
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Los protagonistas , los estudiantes, procesan la información para producir un 
producto que evidencie el aprendizaje o dominio sobre los temas tratados, trabajan con los 
insumos facilitados por el profesor, desarrollan amplios procesos de comunicación o 
socialización, que favorecen la discusión, el análisis y el trabajo colaborativo. 
 
Los estudiantes producen definiciones conceptuales, clasificaciones, ensayos o 
resúmenes a partir de experiencias de aprendizaje, para ello se auxilian de todo tipo de 
esquemas como los mapas conceptuales, redes semánticas, cuadros sinópticos y otros que 
facilitan la construcción de evidencias de dominio, las cuales los profesores tendrán que 
calificar. Los estudiantes aquí son comisionados, investigadores, observadores, ensayistas, 
analíticos, comunicadores, defensores de construcciones teóricas entre otras. 
 
2. Salud mental - Bienestar biopsicosocial 
 
Se observa la interacción alumno- docente, alumno- alumno, la interacción de esta 
muestra intercambio experiencia-trasmisión de saberes, agilidad mental, reconstrucción de 
saberes – participación activa. El maestro pregunta de manera individual y grupal 
fomentando los procesos cognitivos la percepción, atención, memoria, concentración, 
siendo notoria la satisfacción del alumno al demostrar sus capacidades. 
En el entrenamiento físico saben discernir, establecer metas en común, asumir 
responsabilidades e integración a una disciplina. 
 
Se observa el grado de dificultad del entrenamiento y el esfuerzo físico que descarga 
el estudiante, que después del entrenamiento físico algunos pestañean, se duermen y 
muchos otros están muy lucidos. 
 
De acuerdo al avance de las sesiones es notorio el aprendizaje gradual donde 
diariamente desarrollan capacidades, habilidades y destrezas en las diferentes disciplinas. 
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Los estudiantes establecen metas y objetivos profesionales de carácter mediato, 
previendo situaciones futuras que tengan que ver con su futuro desempeño profesional. Lo 
anterior lo llevan a cabo con optimismo y seguridad. Son muy activos en la búsqueda de 
información relacionada con su carrera. 
 
Se adaptan de manera rápida al ambiente académico, muestran satisfacción por la 
carrera elegida y realizan esfuerzos volitivos, complejos mostrando satisfacción por este 
proceso. 
 
5.2. Discusión de resultados 
 
 
En vista de los resultados el producto de la demostración de la hipótesis.; existe una 
metodología que contribuye con la salud mental de los oficiales de las escuelas de 
especialización del Ejército; en nuestro estudio se ha podido encontrar que el método socio 
cognitivo humanista es la aplicación del conocimiento para la mejor comprensión y alivio 
de un amplio rango de problemas sufridos por los individuo; afecta positivamente el 
aprendizaje, además de teorizar las funciones del proceso educativo y como optimizarlo. 
 
Según nuestros resultados, los fundamentos teóricos del modelo socio cognitivo 
humanista aplicado en los oficiales de las escuelas de especialización del Ejército 
representa lo que el estudiante puede hacer por sí mismo y lo que puede hacer con ayuda 
de otro estudiante. 
 
Los fundamentos metodológicos del modelo socio cognitivo humanista fomentan los 
procesos cognitivos la percepción, atención, memoria, concentración, el pensamiento; 
siendo notoria la satisfacción del alumno al demostrar sus capacidades; potencia buenas 
aptitudes, teorías, valores y creencias: sistemas de proposiciones altamente organizadas, 
adquiridas y asumidas por el estudiante como parte de su cultura. la complementación y la 
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implementación en equipo supone una mejor forma de superar los obstáculos lo que a 
alguno puede parecer como una barrera insalvable el otro puede superar adversidades. 
 
El método socio cognitivo mediante la técnica de la autorreflexión colectiva 
fomentas habilidades y destrezas por el intercambio de experiencias conocimientos”, De 
este modo una vez identificadas las capacidades y las destrezas, los diversos profesores de 
una institución educativa tratarán de desarrollarlas en grupos de trabajo mediante 
contenidos y métodos y el procedimientos de la complementación y la implementación en 
equipo supone una mejor forma de superar los obstáculos lo que a alguno puede parecer 
como una barrera insalvable el otro puede superar adversidades. la positividad y la 





Los resultados evidencian las siguientes conclusiones: 
 
1. La propuesta del modelo socio cognitivo humanista si contribuye con el desarrollo de 
la salud mental de los Oficiales en las escuelas de especialización del Ejército debido 
a que la hipótesis que tanto las teorías del método en estudio y su metodología logra 
la construcción de habilidades y adaptación logrando un equilibrio biopsicosocial del 
estudiante. 
2. Los fundamentos teóricos del modelo socio cognitivo humanista que contribuyen en 
la salud mental en los oficiales de las escuelas de especialización del Ejército son las 
teorías de Pieget, Vigotsky , Brunner como el aprendizaje significativo , ZDP,el 
socio cultural y el enseñar y aprender ; desencadenan una actitud positiva, estimula la 
autoestima y la seguridad, desarrolla y potencia buenas actitudes, las funciones 
psicológicas superiores que tienen su origen en contextos de relaciones socio – 
culturales. 
3. Los fundamentos metodológicos que contribuyen con el desarrollo de la salud mental 
 
en los Oficiales de las escuelas de especialización del Ejército es método socio 
cognitivo humanista que desarrolla herramientas mentales para aprender y seguir 
aprendiendo durante toda la vida (capacidades, destrezas y habilidades) y 
herramientas afectivas que le permitan dar sentido a su vida y saber vivir con los 
demás (valores y actitudes). Además, fomenta la positividad y la creatividad ya 
que los lleva a ser inventivos y porque no al éxito en todo lo que emprenden. 
4. Finalmente, es válida la propuesta del modelo socio cognitivo humanista para 
contribuir con la salud mental de los Oficiales en las escuelas de especialización del 





Como recomendaciones considero pertinentes los siguientes aspectos: 
 
1. Mantener el método socio cognitivo en las escuelas de especialización por ser una 
metodología que contribuyen a la salud mental del estudiante. 
2. Promover la implementación que se requiera para potenciar los aspectos 
metodológicos del método socio cognitivo humanista en todas las escuelas de 
especialización de Ejército. 
3. El proceso de la capacitación continua del docente requiere necesariamente de 
potenciar los aspectos de planificación e implementación, su capacitación 
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Matriz de consistencia 
Aplicación del modelo socio cognitivo humanista como base en la salud mental de los oficiales de las Escuelas de Especialización del 
Ejército, Chorrillos 
 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general 
Pg. ¿Cómo contribuir al 
desarrollo de la salud mental 
de los Oficiales en las 
escuelas de especialización 
del Ejército? 
Problemas específicos 
Pe. 1. ¿Cuáles son los 
fundamentos teóricos del 
modelo socio cognitivo 
humanista aplicado en los 
Oficiales en las escuelas de 
especialización del Ejército? 
Pe. 2. ¿Cuáles son los 
fundamentos metodológicos 
que contribuyen con la 
aplicación del modelo socio 
cognitivo humanista en el 
desarrollo de la salud de los 
Oficiales en las escuelas de 
especialización del Ejército? 
Pe. 3. Cómo mejorar la salud 
mental de los Oficiales en las 
escuelas de especialización 
del Ejército con esta 
metodología del modelo 
Objetivo general 
Og. Elaborar una propuesta 
del modelo socio cognitivo 
humanista que contribuya 
con el desarrollo de la salud 
mental de los Oficiales en las 
escuelas de especialización 
del Ejército. 
Objetivos específicos 
Oe. 1. Determinar los 
fundamentos teóricos del 
modelo socio cognitivo 
humanista que contribuyen 
en la salud mental en los 
oficiales de las escuelas de 
especialización del Ejército. 
Oe. 2. Determinar los 
fundamentos metodológicos 
que contribuyen con la 
aplicación del modelo socio 
cognitivo humanista en el 
desarrollo de la salud mental 
en la carrera de los Oficiales 
del Ejército 
Oe. 3. Validar la propuesta 
del modelo socio cognitivo 
Supuestos hipotéticos 
HE1: Existe una metodología 
que contribuya con la salud 
mental de los oficiales de las 
escuelas de especialización 
del Ejército. 
HE2: Existen fundamentos 
teóricos del modelo socio 
cognitivo humanista aplicado 
en oficiales de las escuelas 
de especialización del 
Ejército 
HE3: Existen fundamentos 
metodológicos que 
contribuyen con la aplicación 
del modelo socio cognitivo 
humanista como base de la 
salud mental en oficiales de 
las escuelas de 
especialización del Ejército. 
HE4: Sí, es válida la 
propuesta pedagógica 
contribuirá en la salud 













Construcción de habilidades 
Enfoque de investigación 
Cualitativo 
Tipo de investigación 
Aplicada de tipo Descriptivo 
interpretativo 




La población estuvo 
conformada por los oficiales 
de las escuelas de 
especialización de Chorrillos 
y escuelas de armas y 
servicios que son parte de la 
escuela de especialización 
del Ejercito. 
La Muestra de estudio estuvo 
seleccionada de manera 
aleatoria simple estará 




socio cognitivo humanista? humanista para contribuir 
con la salud mental de los 
Oficiales en las escuelas de 
especialización del Ejército 







Documentos para validar los instrumentos de medición a través de juicio de expertos 




Asunto: Validación de instrumentos a través de juicio de experto. 
 
 
Nos es muy grato comunicarnos con ustedpara expresarle nuestros saludos y así 
mismo, hacer de su conocimiento que siendo estudiante del programa de Doctorado con 
mención Ciencias de la Educación de la Escuela de post grado de la UNE en la Molina, 
con codigo 20142336, requerimos validar los instrumentos con los cuales recogeremos la 
información necesaria para poder desarrollar nuestra investigación y con la cual optaremos 
el grado de Doctor. 
 
El título nombre de nuestro proyecto de investigación es: Aplicación del Modelo 
Socio Cognitivo Humanista como base en la Salud Mental de Los Oficiales de las 
Escuelas de Especialización del Ejército. Chorrillos y siendo imprescindible contar con 
la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, 
hemos considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas 
educativos y/o investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hacemos llegar contiene: 
 
 
- Carta de presentación. 
 




- Matriz de operacionalización de las variables. 
 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole nuestros sentimientos de respeto y consideración nos despedimos de 










Apellidos y nombre: 




                   Definición conceptual de las categorías y subcategorias 
Categoría 1: 
Modelo socio-cognitivo humanista. Aprender a aprender en  el  aula  como 
procesos desarrollo de capacidades, valores y esquemas mentales. El modelo 
educativo abarca la teoría, la teoría-práctica y la práctica dentro del aula, influyendo en la 
reflexión de los profesionales y de sus modelos de acción; también, marca un estilo y una 
tendencia concreta de un grupo ante una realidad determinada. advertimos cinco tipos de 
componentes definitorios a saber: a) problemática o espacios de problemas de 
investigación; b) fundamentos epistemológicos; c) supuestos teóricos; d) prescripciones o 
propuestas metodológicas; y, e) proyecciones de aplicación. El (Bisquerra, 1989, 






Sub categorias 1:Fundamentos teoricos 
 
Sub categorias 2: Fundamentos metodologicos 
Sub categorias 3: Objetivos y metas 
Categoría 1: 
 
Salud mental Estado de bienestar biopsicosocial, resultante del logro y auto 
aceptación del máximo construcción de habilidades con pleno ejercicio de sus derechos y 
cumplimiento de sus deberes ciudadanos. nivel de funcionamiento alcanzado de acuerdo a 
las condiciones del individuo y su entorno, permitiéndole adaptabilidad y construcción de 






Sub categorias 1: Bienestar biopscosocial 
Sub categorias 2: adaptabilidad 






Certificado de validez de contendo de los instrumentos que miden el método socio cognitvo humanista como base de la salud mental 
 
Nº Sub categorias / ítems Pertinencia Relevancia Claridad Sugerencias 
 Fundamento teorico Si No Si No Si No  
1 ¿En su opinión, El constructivismo como fundamento 
teórico de que manera contribuye al método socio 
cognitivo humanista ? 
       
2 ¿El aprendizaje significativo que provoca en el 
estudiante ? 
       
3 ¿De que manera considera usted que el fundamento 
teórico de Ausbel y Geronimo bruner de aprendizaje por 
descubrimiento contribuye al método socio cognitivo 
humanista? 
       
4 ¿ Usted considera que el fundamento teórico de 
Vygotsky “ La zona de desarrollo próximo, es importante 
también para el desarrollo de este metodo? 
       
 Fundamento metodologico Si No Si No Si No  
5 ¿Usted desarrolla un currículo flexible?        
6 porque es útil el método etnogarfico, participativo y 
colaborativo? 
       
7 Porque es importante lo técnico critico como 
fundamento metodologico? 
       
 Objetivos y metas Si No Si No Si No  
8 ¿Cómo logra desarrollar capacidades y habilidades en 
sus estudiantes?. 
       
9 ¿De que manera el método socio cognitovo humanista 
desarrolla el perfil como persona y profesional?. 





 Bienestar biopsicosocial        
10 Conociendo el concepto de salud menta, en su opinión el 
método socio cognitivo humanista ¿fomenta la salud 
mental?. 
       
11 En su opinión y experiencia¿ El método socio cognitivo 
humanista evita el estrés y las tensiones? 
       
 
12 
¿Usted indica a sus estudiantes los componentes de las 
competencias por formar, las actividades por llevar a 
cabo y los procedimientos de valoración? 
       
13 ¿Se desarrolla actividades reales o simuladas para valorer 
el grado de idoneidad? 
       
14 ¿ Usted percibe el grado de satisfccion de las leciones 
aprendidas? 
       
15 ¿ Usted cree que el método socio cognitivo humanista le 
permite tener en caro las estategias para desarrollar los 
valores? 
       
 Adaptabilidad        
16 ¿El interaccionismo social es fundamental para el 
aprendizaje sustenta Vygotsky. Usted qué opinión le 
amerita al respecto que el estudiante 
       
17 ¿El modelo socio cognitivo humanista fomenta la actitud 
crítica? 
       
 construcción de habilidades        
18 El papel del maestros es fundamental para estimular la 
actividad mental. 
       
19 Los docente logramos que los estudiantes elaboren e 
internalicen conocimientos? 
       
20 ¿El método socio cognitivo humanista desarrolla y 
potencia buenas aptitudes? 
       






Observaciones (precisar si hay 
suficiencia):   
 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ ] Aplicable después de corregir [  ] No aplicable [ ] 
 












Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo 
Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 




Firma del Experto Informante. 
